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Előszó 
Kiadvány-sorozatunk negyedik.füzete 164 olyan könyvlis-
tát tartalmaz, amelyek az utóbbi két év kutatásai során ke-
rültek napvilágra. Az eddig használt cimtől azért tértünk el, 
mert e füzettel közel egy időben jelenik meg adattári soro-
zatunk egy újabb kötete "Magyarországi magánkönyvtárak 1533-
1660" cimmel, s- rövidesen egy hasonló cimü kötet az 1661-1721 
közötti időszakról. A füzetsorozat cimének módosításával a két 
kiadvány közel azonos ciméből adódható félreértéseket szeret-
tük volna elkerülni. 
A 164 annotált könyvjegyzék vizsgálata földrajzi, időbeni 
és forrástipusok szerinti megoszlásban sem mutat semmilyen 
meglepő dolgot, de nagyon jól jelzi munkánk fehér foltjait, s 
azt is, hogy milyen tipusu forrásokra lehet szervezett gyűj-
tőmunkát épiteni a továbbiakban. 
VII 
A földrajzi megoszlás a következő: Felvidék 21; mai Ma-
gyarország 25; Erdély 115? egy jegyzékünk van a mai Ausztria 
területén volt könyvtárról, s kettő Horvátországból, A mai Ma-
gyarországról származó viszonylag nagyszámú jegyzék eloszlása 
sajnos nem kedvező: Kőszeg 4, Sopron 9» Debrecen 8, s 4 van egyéb 
különböző helyekről. Ez az egyenetlenség egyébként jellemzi az 
egész eddig feltárt anyagnak ezt a területet illető részét. Fel-
tűnően sok erdélyi jegyzékünk van, de ha figyelembe vesszük, 
hogy ebből 78 származik a besztercei osztozkodó-birói jegyző-
könyvekből, . akkor az aránytalanságot itt is jogosan emiitjük. 
A felvidéki anyagot tekintve: továbbra is hiányoznak a nagy vá-
rosok olvasmánymüveitségére vonatkozó források, s Lőcse, Eperjes, 
'Késmárk, Selmecbánya, Besztercebánya polgárainak könyvtárairól 
csak a már publikált, nem nagy számú jegyzék alapján alkothatunk 
képet; nem jelenti ez persze azt, hogy Kassa esetén elégedettek 
lennénk a feltárt anyaggal. Nem hozta meg a várt eredményt Bárt-
fa város levéltárának az átvizsgálása. Az, hogy innen csak né-
VIII 
hány jegyzék került napvilágra, arra figyelmeztet, hogy talán 
mégsem általános a német ajkú városoknál a Sopronnál tapasztalt 
példa. 
Az időbeni megoszlás adatai hasonlóak az eddigi három fü-
zetéihez, s számunkra a legfontosabb praktikus mondanivalójuk 
az, hogy továbbra is az egész korszakot kell kutatnunk, s nem 
kell kiemelnünk valamilyen kisebb egységet esetleges nagyobb . 






Hasonlóan az előzőhöz, a forrástipusok szerinti megoszlás 
is a további kutatást instruálja: 
IX 
Hagyatéki leltár 105 
Hivatalos szerv összeírása 5 
Katalógusszerű összeirás, mégha töredék.is 8 
Kölcsön, adás-vétel, köttetés 20 







Nem tudjuk 3 
A legfontosabb forrástipusunk tehát a hagyatéki leltár, s 
főleg az osztozkodó-birói jegyzőkönyvek, már ahol volt ilyen 
intézmény,, E téren nagy hiányunk, hogy mindeddig nem tudtunk 
kutatni Brassó, Nagyszeben és Segesvár város levéltárában. Ezek-
ből a városokból pedig nem alaptalanul számitunk nagyszámú jegy-
zékre (vö. pl. az Adattár 11. vonatkozó helyeivel, Iványi ugyan-
is átnézte a brassói Theilungsprotokoll anyagát 1600-ig). A már 
emiitett felvidéki városok tanácsi iratsorozatai hasonlóképpen 
olyan nagy egységet alkotnak, amelyeket a gyűjtőmunka befejezé-
séig feltétlenül át kell néznünk* 
Az egyes személyek által olvasott könyvekre nagyon fontos 
forrásoknak bizonyultak egyes intézményi könyvtárak, vagy na-
gyobb magángyűjtemények (pl. a gernyeszegi Teleki könyvtár) ka-
galógusai, azok kölcsönzés-rovata. Ezt a forrástipust követik 
fontosságban a személyes naplók, omniáriumok, peregrinációs al-
bumok. 
A füzet anyagából a további kutatásra nézve hasznos követ-
keztetések sorát azzal a megjegyzéssel zárjuk, hogy a 164 jegy-
zékből 10 már kiadott, tehát a család-, intézmény- és városmo-
nográfiák további kutatása sem felesleges. 
Az egyes jegyzékek leirásában teljes egészében az első fü-
zetben alkalmazott elveket követtük. 
Befejezésképp köszönetet mondunk a szakma valamennyi 














A magyar könyvkultúra múltjából, Iványi Béla 
cikkei és anyaggyűjtése. Sajtó alá rendezte és 
a függeléket összeállította Herner János, Monok 
István. Szeged, 1983 /Adattár XVI-XVIII. századi 
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A magyar irodalomtörténet bibliográfiája 1772-




Nagy Iván: Magyarország családi czimerelckel és 
nemzékrendi táblákkal I-XIII. Bp. 1857-1865 
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Könyvbejegyzésként fennmaradt jegyzék másolata* 
39 tétel® Közli a szerző nevét és a tömör cimet. Antik auktorok, 
humanista és reformátor szerzők müvei, bibliakommentárok. 
Kiadatlan0 
Mai lelőhelye? JATE KK Ms 550. 
Tulajdonosa Clemens /?—1545/* 
Jegyzet; (1) A másolatot Dézsi Lajos készítette Besztercebányán egy 
ősnyomtatvány bejegyzéséről: Antonius Florentinus: Summa 
theologica. Pars 3* Speyer, 1488.(GW 2190.) 
(2) A könyveket Clemens a besztercebányai kórháznak szánta. 
(3) Clemens halálakor a kórházi protokollumban újra össze-
irták könyveit; e 78 tételes könyvjegyzék leirása: 
KtF III. 1 
1 
1535 SBARDELLATI . 
Lefoglalási jegyzőkönyvben fennmaradt jegyzéke 
72 tétel. Közli a szerző nevéts a tömör cimet és a könyv állapotá-
ra vonatkozó megjegyzést. Olasz nyelvű leirást alkalmaz. Antik 
aiiktorok,humanista szerzők müveio 
Kiadta: Veress Endre: A paduai egyetem magyarországi tanulóinak anya-
könyve és iratai /1264—-1864/. Fontes Rerum Hungaricarum I. Bp. 
1915. 156—157. 
Lelőhelye: Archivum Antiquum Universitatis Pataviensis. Vol. 5. 
Folo 30. Acta Universitatis Juridicaep Pars II. Nr. 4. 
Tulajdonosa Augustinus Sbardellatij, esztergomi prépost, váci püspök 
/154a—1552/ (Veress i0m0 29.». 60. p ^ 151—156.; Szarka Gyula: A váci egyházmegye püspökei a török hóditás korában,. Vác, 1947. 
38—39., 50., 59., 126., 131—133*, l4l.) 
Jegyzet: (1) Sbardellati javait hitelezői foglalták le, amikor Pádu-ában jogi tanulmányokat folytatott /1534—1535/. (2) A felsorolt tételeken kivül; "Item per non star a notar el tutto a libro per libro fu contato ottanta pezzi de libri tutti legati in carta de diverse stámpe, tutti in 8° uguali — Sono item dl novo n° 80 et altri — Item 15 libretti de diverse sorté solti, picholetti et altri — Item parecchi braza di spaliere bergamasche 
2 iij- diversi pezzi — 2 Archi c on suo turchaso et freze — 2 forzieri dipinti. 
* 
1566 PERCUSIUS 
Végrendeletben fennmaradt könyvjegyzék. 
6 tétel. Közli a szerző nevét vagy a tömör cimet. Szótárak, klasszi-
kus auktorok, protestáns teológia. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhely: Okresny archiv Bardejov. Mesto Bardejov. 1566. 
Tulajdonosa Joachim Percusius Lubecensis /Leibitzer/ /?—1566/ 
eperjesi, majd bártfai iskolarektor (Fraknói 1873. 74., Rezik, ' 





Levelezésben fennmaradt jegyzék® 
5 tételo Közli a szerző nevét. Klasszikus auktorok, katolikus 
teológiai munkák. 
Közölte Lukcsics Pál ItK 1930o 2'27. 
Lelőhely: Zichy család zsélyi nemzetségi Ltc Missiles. 
Tulajdonosa Melith Pál (Nagy Iván VII, 4l2o, Lukcsics Pál Turul 
1930o 98.) 




Hagyatjéki leltárban fennmaradt jegyzék, 
5 tétel. Közli a könyv tartalmára utaló egyszavas cimet. 
Lexikonok, Bibliák, grammatika. 
Kiadatlan, 
Mai lelőhelye: Beszterce Lt. Theilungsprotokoll. III.d.Nr.2. Fol. 
160b,; OL Mf. 313. doboz. 
Tulajdonosa Dominicus Pfarrherr von Sankt Johannes /?—1577/. 
5 
1584 GRÁDECZI DOMCHYCH 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
42 tétel. Beszédgyüjtemények, bibliamagyarázatok, katolikus teoló-
gia. 
Közölte Vágner József: Adalékok a nyitrai székes-káptalan történeté-
hez. Nyitra., 1896. 144—149. 
Lelőhely: Nyitra Káptalani országos Lt. "Jelzés nélküli, töredéke-
ket tartalmazó csomagban". 
Tulajdonosa Grádeczi Domchych János /?—1584/ nyitrai kanonok. 
6 
1590 URISCHER , 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzéke 
50 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör cimet, és a könyv formátu-
mát. Evangélikus teológia, bibliakommentárok, iskolai könyvek. 
Kiadatlan. . 
Mai lelőhelye: Beszterce Lt. Theilungsprotokoll, s.n. Fol. 295b., 
297b-293b.; OL Mf. 290, doboz. 
Tulajdonosa Georg Urischer /?•-. 15.90/, besztercei polgár. 
Jegyzet: A könyveket Margaretha, Urischer leánya örökölte. 
7 
1594- EMBERG 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
17 tétel. Közli a szerző nevét, az egyszavas cimet és a könyv be-
csült árát. Iskolai könyvek, az evangelikus napi vallásgyakorlat 
könyvei, bibliakommentárok. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye:' Beszterce Lt. Theilungsprotokoll, s.n. pag. 182., 
183.; OL Mf. 290. doboz. 
Tulajdonosa Paul Emberg özvegye /?—1594/, besztercei polgárasszony. 
Jegyzet: A könyveket a gyermekek, Hans, Susanna és Gertrúd örökölték. 
/ 
1594 SCHMIDT 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
5 tétel.' Közli a könyv egyszavas cimét és formátumát. Zsoltárok, 
krónika, az evangélikus napi válláagyakorlat könyvei. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Beszterce Lt. Theilungsprotokoll, s.n. p.216. 
OL Mf. 290. doboz. 
Tulajdonosa Titus Schmidt /?—1594/, besztercei polgár. 




Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzéke 
11 tétel» Közli a rövid cimet, néha a szerző nevét. Evangé3.ikus 
vallásgyakorlat könyvei, bibliai történetek, iskolai könyvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Beszterce Lt. Theilungsprotokoll, s.n. p.4l7.; 
OL ffif„ 290. doboz. 
Tulajdonosa Catharina Galles /?—1596/, besztercei cipész /Schuster/ 
özvegye. 
.Jegyzet: A könyveket a gyermekekí Catharina és Martin örökölték. 
10 
XVI. század második fele VERANCSICS 
Feljegyzés könyvcimekről. 
13 tétel. Közli a szerző nevét és a mü témáját jelző szót. Polgári 
és egyházi jogi szakkönyvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Zagreb, lacionalna i svencilisna bibliotéka R 5717. 
i Mf. OSzK. 
Tulajdonosa ismeretlen, talán a Verancsics család egy tagja. 
Jegyzet: (1) A jegyzék a Verancsics család levéltári anyagában 
maradt fenn, de nem eldönthető egyértelműen, hogy 
kinek a könyveit sorolták fel. 
(2) A jegyzékre Szabó András hivta fel figyelmünket. 
11 
271. század vége BRUTUS 
"Catalogus librorum ex Transilvania allatorum" 
51 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör cimet és a könyv formátu-
mát. Klasszikus auktorok, humanista szerzők, olasz nyelvű szép-
irodalom. ö 
Kiadatlan. . 
Mai lelőhelye: österreichische Nationalbibliothek, Handschriften-, 
und Inlcunabelsammlung, Coa. 5580. Fol. 37a-38bo 
Tulajdonosa Giovanni Michele Bruto /1517—1571/, ismert történetiróo 
Jegyzet: (1) Brutus Erdélyben hagyott könyveit Hugó Blotius irta 
össze akkor, amikor azokat a Hofbibliothek-ba szállí-
tották. 
(2) Könyvtárának teljes katalógusa: uo. Cod. 9639 (Vö. KtF 
34- és ennek jegyzetei). -
(3) A KtF III. 149-150 téves annotációk ugyanerről a jegy-
zékről! 
12 
(4) A kódex részletes leirását Németh István bocsájtotta rendelke. 5ésünkre. 
XVII. század eleje ANDREAS 
Könyvbejegyzéskent fennmaradt jegyzék. 
52 tétel. Közli:a szerző nevét és/vagy az egyszavas cimet, továbbá 
a könyv becsült árát. Antik szerzők müvei, protestáns -Geológia, 
bibliamagyarázatok, beszédgyüjtemények. 
Kiadta: Friedrich Müller, Archiv des Vereins für siebenbürgische 
Landeskunde, 1877. 501—503. 
Lelőhelye: Nagyszeben, Capellenbibliothek, Inc. 182.: Jacobus Phi-
lippus Bergomensis: Supplementum Chronicarum, Velence, 1483. 
(Hain-Copinger 2805., Sajó-Soltész 1875) kötet mellé kötött üres 
lapokon. . 
Tulajdonosa Paulus Andreas. Életéről semmit sem tudunk. 
Jegyzet: A könyvjegyzék datálását az összeírásban feltüntetett 




Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
20 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör cimet. Antik auktorok, 
humanista szerzők müvei, evangélikus teológia. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Beszterce Lt. Theilungsprotokoll, III.d. Nr.5. 
Fol. 96b-97a.; OL Mf. 499. doboz. 
Tulajdonosa Johann Bawman /?—1600/, besztercei polgár. 




Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
13 tétel. Közli a szerző nevét és a tömör cimet. Evangélikus 
teológia, beszédgyüjtemények és a napi vallásgyakorlat könyvei. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Beszterce Lt. Theilungsprotokoll, III.d. Fr.5- Fol. 
121b—122a.; OL Mf. 499. doboz. • ' 
Tulajdonosa Kasper Hesel /?—1600/, besztercei polgár. 
Jegyzet: A könyveket a négy gyermek — Hans, Margaretha, Catharina, 
Adam •— örökölte. 
15 
1600 SCHNEXDER < • 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
11 tétel. Közli a tömör cimet, néha a szerző nevét és a becsült 
értéket. Evangélikus teológia, s a napi" vallásgyakorlat könyvei. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Beszterce Lt. Theilungsprotokoll, III.d. Iír.5« Fol. 
58a., 60a.; OL Mf. 499. doboz. 
Tulajdonosa'Bartel Schneider /?—1600/, besztercei polgár. 




Tartozás fejében kapott könyvek jegyzéke. 
5 tétel. Közli a szerző nevét és/vagy a tömör cimet, a könyv árát. 
Reformátor szerzők müvei. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhely: Okresny archiv Bardejov. Mesto Bardejov. Liber Fassio-
nym 1564—1683. 35. , 
Tulajdonosa Thomas Lang bártfai polgár. 





Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
11 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör cimet és a könyv formátu-
mát. Antik auktorok, evangélikus teológia. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Beszterce Lt. Theilungsprotokoll, III.d. Nr.6.e 
Fol. 33a., 34b.; OL Mf. 313. doboz. 
Tulajdonosa Martinus Steinkelner /?—1609/, besztercei polgár. 
Jegyzet: A könyveket Susanna, a tulajdonos leánya örökölte. 
18 
1610 CSETNEKI 
Kastély összeírásában fennmaradt jegyzék. 
12 tétel. Közli a könyv tartalmának néhány szavas megjelölését, 
néha a szerző nevét is. Hitvitairodalom, históriák, orvosi 
könyvek. 
Közölte Baranyai. JBéláné-Csernyánszky Mária; A MTA Művészettörténe-
ti Kutató Csoportjának forráskiadványai XIX. U. et C. 7/1. füzet. 
Az anyagot gyűjtötte- . Szerk. Bodhe Bobrovszky Ida. Bp. 1984. 
66. 
Mai lelőhelye: OL E 156 U. et C. Pasc. 102. Nr. 2. 
Tulajdonosa Csetneki István (?), a csetneki kastély egyik tulajdo-
nosa. 
Jegyzet: Csetnek ekkor három személy birtoka volt: az erdélyi feje-
delemé, Csetneki Istváné és egy harmadiké (vö. az idézett 
füzet 66-67. oldalán szereplő összeírással). A kastélyban 
talált könyvek tulajdonosát'biztosan nem ismerjük,^de fel-
tehetően nem Báthory Gábor. így a jegyzék megjelöléseként 
Csetneki Istvánt tételezzük fel, mint tulajdonost. 
19 
1610 UGRI 
A pozsonyi káptalani könyvtár feljegyzéséből ismert könyvjegyzék. 
51 tétel. Közli a szerző nevét és a tömör cimet. Katolikus teoló-
giai munkák, prédikációkötetek, bibliamagyarázatok. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhely: Bratislava. Státny ustredny archiv SSR. Archívum 
Capit. Poson. Capsa K. Pasc. 2. Nr. 4. A.5—6. 
Tulajdonosa Egri Imre /1580—1630/ pozsonyi, majd esztergomi kano-
nok, gömöri főesperes (Kollányi 1900. 215—216.) 




A pozsonyi káptalani könyvtár feljegyzéséből ismert könyvjegyzéke 
11 tétel. Bibliamagyarázatok, egyháztörténeti müvek, szerkönyvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhely: Bratislava. Státny ustredny archiv SSR. Archivum 
Capit. Poson. Capsa K. Fasc. 2. Nr. 4. A. 5. 
Tulajdonosa Monoszlóy András /1552—1601/ pozsonyi kanonok, pré-
post, majd veszprémi püspök (Kollányi 1900. 181—183<>~— MltBibl 
I. 323.) 
Jegyzet: (1) Monoszlóy András végrendeletében Pontificaléját Kutassy 
Jánosnak, egy esztergomi missálét, egy zágrábi misekönyvet és egy 
pontificalét a pozsonyi káptalannak, könyvtárát pedig testvérének, 
Monoszlóy Gábor pozsonyi kanonoknak hagyta, aki az örökölt köny-
vek közül a szónoklati és bölcseleti müveket unokaöccsére, a 
többit a pozsonyi káptalanra hagyományozta. 
(2) A jegyzékben szereplő könyveket Egri Imre és Lósi Imre 
vette magához. ' > 
(3) A győri Székesegyház Könyvtárába került könyveire ld. Jenei 
Ferenc (Győri Szemle 1935. 200—201.) és Vásárhelyi Judit 
(MKsz 1980. 335—336.) 
(4) Egy ősnyomtatványát emliti Kotvan 1979. 1140. sz0 
21 
1611 SCHNEYDER 
Hagyatéki leltárban fennmáradt jegyzéke 
16 tételo Közli a szerző nevét és a tömör cimet. Antik auktorok, 
krónikák, jogi könyvek 
Kiadatlan0 ' 
fiai lelőhelye.: Beszterce Lto Theilungsprotokoll, III.d. Nr.6. 
Fol. 44a0, 45a-"bo; OL Mf. JlJo doboz.1 
Tulajdonosa Jacob Schneyder /?—1611/, besztercei polgár. 
Jegyzet: A könyveket Barbara, a tulajdonos leánya örökölte'. 
22 
1612 FRANK 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
7 tétel. Közli a tömör cimet. Evangélikus teológia, Bibliák, 
krónika, orvosi munka. 
Kiadatlan. 
« / Mai lelőhelye: Beszterce Lt. Theilungsprotokoll, III,d. Nr.6. 
Fol. 46b., 47b.; OL Mf. 313. doboz. 
Tulajdonosa Martinus Frank /?—1612/, besztercei polgár. 
23 
1613 LASKAY 
A pozsonyi káptalani könyvtár feljegyzéséből ismert jegyzék. 
5 tételo Közli a tömör cimet» néha a szerző nevét. Egyházatyák 
müvei„ szerkönyveko 
Kiadatlan. 
Mai lelőhely? Bratislavao Státny ústredny archiv SSR. Archivum 
Capito Poson®' Capsa Kc Fasc0 20 Nro 4. A. 5. 




A pozsonyi káptalani könyvtár feljegyzéséből ismert könyvjegyzéke 
12 tétel. Közli a szerző nevét és a tömör cimet, a könyv formátu-
mát. Bibliamagyarázatok, történeti müvek. 
Kiadátlan. 
Mai lelőhely: Bratislava. Státny ústredny archiv SSR. Archivum 
Capit. Poson. Capsa K. 'Fasc. 2. Nr. 4. A. 5. 




7 tétel. Közli az egyszavas cimet, vagy a szerző nevét. Bibliák, 
nyelvtankönyv, iskolai könyveké 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye.: OL P 566 Radvánszky cs. Lt. 94. csomó® 
Tulajdonosa Radvánszky Pál (Nagy Iván I-X. 563.) 
Jegyzet: A feljegyzés akkor készült, amikor Radvánszky III. Fe-
renc pénzt adott kölcsön Radvánszky Pálnak különféle tár-
gyak, s könyvek vásárlására. 
26 
1616 GOSZTOUYI 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
113 tétel. Közli a szerző nevét és a tömör cimet. Katolikus teoló-
gia, Biblakommentárok, szerkönyvek, jogi munkák® 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: OL E 152 Acta Jesuitica,'Regestata. 1616. Nr. 7.; 
BEK Mf. Me 9. 
Tulajdonosa Gosztonyi Pál /?—1616/. 
Jegyzet: A tulajdonos feltehetően rokona (apja ?) volt a jezsuita 
Gosztonyi Istvánnak (Catalogi personarum et officiorum 
provinciáé Austriae S. J. 2. Coll., ed. Ladislaus Lukács. 
Romae, 1982. 604.). 
27 
1613:. CZOBOR 
Osztozkodási jegyzőkönyvben fennmaradt könyvjegyzék, 
48 tétel. Közli a szerző nevét, a cimet és a könyv formátumát. Jogi, 
történeti, teológiai müvek. 
Közölte Baán Kálmán Magyar Családtörténeti Szemle 1941. 266-268. 
Lelőhely: Patay lt. XVTI/1. fasc. Nr..39. 
Tulajdonosa: Czobor Mihály /1566 k.—1617* jan. 16. előtt/, a kirá-
lyi tábla ülnöke, költő (MltBibl I. 260., 264., 265., 4ll. -
Rffly 1029o) 






6 tétel. Közli a szerző nevét és a tömör cimet. Természettudomá-
nyi munkák. 
Kiadta: Julius Gross. Archiv des Vereins für siebenbürgische Landes 
kunde. 1887. 652. 
Lelőhely: nem adta meg. 
Tulajdonosa Simon Abelius /1592/95—1654/, brassói rektor, lel-
kész. 
Jegyzet: (1) Albelius e könyveket a brassói gimnázium könyvtárából 
kölcsönözte. 
(2) A rektor életrajzi dátumaira egymásnak ellentmondó 
adatokkal találkozunk a forrásokban. Vö. Quellen zur 
Geschichte der Stadt Brassó. IV. Chroniken und Tage-
bücher. Brassó, 1903. 48., 103—105. > 185-
29 
1622 PISCHOF 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
5 tétel. Közli az egyszavas cimet. Biblia, énekes könyvek, kate-
kizmus. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye.: Sopron Inv. 1003/k-5. p. 
Tulajdonosa Mathes Pischof /?—1622/, a külső tanács tagja. (Házi 
Nr. 1189). 






Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
7 tétel. Közli a szerző nevét, az egyszavas cimet és a könyv for-
mátumát. Biblia, prédikációs kötetek, antik szerző. 
Kiadatlan. 
11 ai lelőhelye: Beszterce Lt. Theilungsprotokoll, III.d. Nr. 4. Fol. 
215b., 216b. OL. Mf. 514-. doboz. 
Tulajdonosa Endres Scheimern /?—1627/, besztercei polgár. 
Jegyzet: A könyveket Laurentius, a tulajdonos mostohafia 
(Stieffkindt) örökölte. 




Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. » 
15 tétel. Közli a szerző nevét, az egyszavas cimet és a könyv 
formátumát. Bibliakommentárok, evangelikus theológia, antik 
auktor. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Beszterce Lt. Theilungsprotokoll, III.d. Nr.4. 
Fol. 253b., 256a.-, OL Mf. 314. doboz. 
Tulajdonosa Valentinus Adrianus /?-'-1630/, besztercei polgár. 




Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
23 tétel. Közli a szerző nevét, az egyszavas cimet és a könyv for-
mátumát . Bibliák, szentirásiaagyarázatok, beszédgyíijteményelc, 
' antik auktor. 
Kiadatlan,, 
Mai lelőhelye: Beszterce Lt. Theilungsprotokoll, III.d. Nr.4. Fol. 
331b., 333b—334a.; OL Mf. 314. doboz. 
Tulajdonosa Andreas Drakistein /?—1632/, besztercei polgár. 
Jegyzet: A könyveket Dorothea, Susanna, Margaretha és Georg, a 
tulajdonos gyermekei örökölték. 
33 
1634 PESTVÁRMEGYEI 
A nagyszombati jezsuita rendház könyvtárkatalógusában fennmaradt 
könyvjegyzék,, 
8 tételo Közli a szerző nevét és/vagy a tömör cimeto Bibliamagya-
rázat, kat.olikus vitairatok® 
Kiadatlan® 
Mai lelőhelys BEK Kto Jo lo 752o 
Tulajdonosa Pestvármegyei András /1592—164?/S a kecskeméti jezsuita 
misszió tagja (Catalogi personarum et officiorum provinciáé 




Hagyatéki leitárban fennmaradt jegyzék. 
8 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör cimet és a könyv formátu-
mát. Evangélikus theológia, napi vallásgyakorlat könyvei, hun-
garikák. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Beszterce Lt. Theilungsprotokoll, III.d. íTr.4. Fol. 
392b., 394—395a.; OL Mf. 314. doboz. 
Tulajdonosa Sámuel Vogel /?—1634/, besztercei polgár. 




Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzéke 
39 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör cimet és a könyv formátumát. 
Evangélikus teológia, bibliakommentárok, retorikai könyvek. 
Kiadatlan. j 
Öai lelőhelye: Beszterce Lt. Theilungsprotokoll, s.n. Fol. 48b., 
50b—51a.; OL Mf. 210. doboz. 
Tulajdonosa Andreas Diacken /?—1635/? besztercei polgár. 
Jegyzet: A könyveket a gyermekek, Catharina, Susanna, Dorothea 
és Georg örökölték. 
36 
1635 SCHLOSSER 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
44 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör cimet és a könyv formátu-
mát .Antik auktorok és humanisták müvei, retorikai és filozófiai 
munkák. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Beszterce Lt. Theilungsprotokoll, s.n. ?ol. 52a., 
53b—54a.; OL Mf. 210. doboz. 
Tulajdonosa Guthardt Schlosser /?—1635/* besztercei polgár. 
Jegyzet: A könyvjegyzék előtt a fol.53a-n olvasható a következő, a 
később felsorolt könyvekre vonatkozó szöveg: "Bücher. 20 
Bücher in Staua mit weissen pappeln, 11 mit Schwarten, 5 
mit rőten pappeln, vnnd 7 in pergamen eingebunden. Item 
6 Partes gedrucht". 
37 
1635 VALENTINUS 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
8 tétel. Közli a tömör cimet. Evangélikus teológia, iskolai 
könyvek. . 
Kiadátlan. 
Mai lelőhelye: Beszterce Lt. Theilungsprotokolls.n. Fol. 55&.*> 
OL Mf. 210. doboz. 
Tulajdonosa Valentinus N. Pfarrherr zu Niederster Neyendorff 
/? —1635/. 




Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
34 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör cimet, és a könyv formá-
tumát. Evangélikus teológia, bibliakommentárok, hitvitairodalom, 
filozófiai-müvek, iskolai könyvek. 
Kiadatlan. 
Kai lelőhelye: Beszterce Lt. Theilungsprotokoll, s.n. Fol.205b., 
207a-b.; OL Mf. 210. doboz. 
Tulajdonosa Peter Binder /?—1637/, besztercei polgár. 
Jegyzet: A könyveket a tulajdonos fia, Johann, a nagyapai részből 
(Grossvatterlicher Theil) örökölte. 
39 
1639 GAXÜSR 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
5 tétel. Közli a szerző nevét és a tömör cimet, néha a könyv formá-
tumát is. Evangélikus teológia, bibliakommentár. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Sopron Inv. 1015/a-5. pag. 81., 83. 
Tulajdonosa Mária /?—1639/» Hanns Gailer soproni varga felesége 
(Házi Nr. 5290.) 
Jegyzet: A felsoroltakon kivül: "8 büecher in 8uoM 
40 
1640 ALLE 
Hagyatéki leltárban-fennmaradt jegyzék. 
34 tétel. Közli a szerző nevét és a tömör cimet. Evangélikus teo-
lógia, szentek legendái, bibliakommentárokhitvitairodalom. 
Kiadatlan. * ' 
Mai lelőhelye: Beszterce Lt. Theilungsprotokoll, s.n. Fol. 71b— 
72b.; OL Mf. 210. doboz. 
Tulajdonosa Friedrich Alle /?—1640/, besztercei aranyműves /Gold 
schmidt/. 
Jegyzet: (1) A könyveket a tulajdonos fia, Georg örökölte. 
(2) A felsorolt könyveket kivül: "20 unterschiedliche 
bücher in octavo". 
41 
1641 BUDICKER 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
5 tétel. Közli a könyv egyszavas cimét és becsült árát. Az evan-
gélikus napi vallásgyakorlat könyvei. 
Kiadatlan.. 
Mai lelőhelye: Beszterce Lt. Theilungsprotokoll, s.n. Fol. 94b., 
95a—b.-, OL Mf. 210. doboz. 
Tulajdonosa Martin Budicker A—?/» besztercei polgár. 
Jegyzet: A könyveket Martin, Budicker fiá, tutorának, Martin 
Umbercknek halálakor (1641) kapta-meg. 
42 
1642 CZERNAY 
i Osztozkodási jegyzék. 
99 tétel. Közli a szerző nevét és/vagy a rövid cimet. Jogi, teoló-
giai, filozófiai müvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Okresny archiv Bardejov. Mesto Bardejov. Liber haere 
ditatura venditionum /16I0—1645/. 
Tulajdonosa Czernay Péter, bártfai polgár. 
Jegyzet: A könyveket Czernay özvegye, Judit osztja szét a két gyer-
mek, Dorothea és Rebeka között. 
43 
1642 DOMBÓ 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék, 
5 tétel. Közli a tömör cimet éa a könyv formátumát, néha a szerző 
nevét is. Magyar könyvek: református beszédgyüjtemények, kate-
kizmus, hitvitairodalom. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Kőszeg, Inv. 1. csomó. 
Tulajdonosa Dombó Pál /?—1642/, kőszegi polgár. 
44 
1645 HOT 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
7 tétel. Közli a szerző nevét és a könyv tömör cimét. Herbárium, 
iskolai antik auktor, evangelikus teológia. 
Kiadatlan. 
Kai lelőhelye: Beszterce Lt. Theilungsprotokoll, s.n. Fol. 159b— 
160a.; OL Mf. 210. doboz. 
Tulajdonosa Joannes Rot /?—1645/, besztercei elől járó /Hauptraann/. 




Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
9 tétel. Közli a szerző nevét és/vagy a tömör cimet. Iskolai köny 
vek, az evangelikus vallásgyakorlát könyvei. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Beszterce Lt. Theilungsprotokoll, s.n. 176b-177a-; 
OL Mf. 210. doboz. 
Tulajdonosa Görig Thum /?—1646/, besztercei polgár. 
-j Jegyzet: A könyveket Thum gyermekei, Georg és Eva örökölte. 
46 
1649 BÖHM 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék,, 
30 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör cimet és a könyv formátu-
mát. Evangélikus és katolikus teológia, logikai és retorikai 
munkák, iskolai könyvek, hitvitairodalom. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Beszterce Lt. Theilungsprotokoll, s.n. Fol. 264a., 
265b.; OL Mf. 210. doboz. 
Tulajdonosa Martin Böhm /?—1649/, besztercei jegyző /Nótárius zu 
Nősen/. 
Jegyzet: A könyveket Böhm fia, Georg örökölte a nagyapai részből. 
A nagyapa Georg Böhm Beszterce birája /Stadtrichter/ volt. 
/ 47 
1649 HETSCHNER 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
7 tétel. Közli a szerző nevét és a tömör cimet. Antik auktorok is-
kolai használatra és a napi vallásgyakorlat könyvei. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Beszterce Lt. Theilungsprotokoll, s.n. Fol. 250b— 
251a.; OL Mf. 210. doboz. 
Tulajdonosa Hans Hetschner /?—1649/, besztercei polgár. 
Jegyzet: (1) A könyveket a tulajdonos fia, Andreas örökölte. 
(2) A felsorolt tételeken kivül: "Item etlich andere 
unachtsame Bücher, loteinische" . 
48 
1649 MEYLAND 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
10 könyv. Közli a szerző nevét és a tömör cimet. Jogi és evangéli-
kus teológiai munkák, boszorkányokról-szóló könyv. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Beszterce Lt. Theilungsprotokoll, s.n. í'ol. 266a., 
2?7b.; OL Mf. 210. doboz. 
Tulajdonosa Philipp Meyland /?—1649/, besztercei osztozkodó-bira 
/Theilherr/. 
Jegyzet: (1) A könyveket a tulajdonos leányai, Sophie és Margaretha 
örökölte. 
(2) A felsorolt könyveket kivül: "Ausser diesen ist jr auch 
die gantze Bibliotheca heingelassen". 
49 
1650 GGMOSCHER 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
8 tétel. Közli a szerző nevét és/vagy a tömör cimet. Evangeliku 
teológia, bibliakommentárok. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Beszterce Lt. Theilungsprotokoll, s.n. Fol. 281b 
282b.; OL Mf'. 210. doboz. 
Tulajdonosa End Gomoscher /?—1650/, besztercei polgár. 




Hagyatéki leltárban fennmaradt könyvjegyzék. 
15 tétel. Közli a szerző nevét és a rövid cimet. Klasszikus aukto-
rok, humanista szerzők müvei. 
Kiadatlan. ' 
Mai lelőhelye: OL P9 Gyulafehérvári Káptalan lt. 4. csomag, Er. 1. 
és Nr. 49. .. 
Tulajdonosa Hercegszolösi János. 
Jegyzet: A javakat Torma Pál örökölte. 
51 
^551 UHISCHER 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
24 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör cimet és a könyv formátu-
mát. Evangélikus teológia, filozófiai munkák. 
Kiadatlan. 
fiai lelőhelye: Beszterce Lt. Theilungsprotokoll, s.n. Fol. 303a—b.; 
OL Tlf. 210. doboz. 
Tulajdonosa Hans Urischer /?—1651/, besztercei polgár, 
Jegyzet: A könyveket, mint Urischer fiának (?), Michaelnek nagy-
atyai örökrészét /Grossvatterlicher Erbtheil/ Írták össze. 
52 
1652 FORGÁCH 
Vár inventáriumában fennmaradt könyvjegyzék. 
132 t é t e l . Közli a szerző nevét , a tömör cimet és a mü nyelvét . 
Német nyelvű cimleirást i s alkalmaz. Történeti munkák, kato-
l i k u s teológia . ' 
K iadat lan . E m l i t i : Adattár 11 . 282* 
Mai l e l ő h e l y : Szombathely. Vas megyei L t . Erdődy cs . l t . fasc . 
8 6 . Nr . 4 3 8 0 . 
Tulajdonosa Forgách Zsigmond Ádám / 1 6 0 5 k . — 1 6 4 5 / szalánci birto-
kos , katonáskodó főúr (Nagy: Iván IV . 203 . ) 
J e g y z e t : ( l ) Forgách Zsigmond-nádor é s fe lesége , P á l f f y , K a t a l i n 
halála után a szalánci vár idősebb f iukra , Zsigmond Ádámra 
s z á l l t . A vár inventáriumából ismert jegyzék minden bizonnyal 
az ő gyűjteményét r e g i s z t r á l j a . (Ld . Forgách J ó z s e f : Szaláncvár 
eredete és nevezetesebb eseményei. Mándok, 1906 ; Bártfai Szabó 
L á s z l ó : A Hunt-Pazman nemzetségbeli Forgách család története . 
Esztergom, 1 9 1 0 . 4 0 4 — 4 0 5 . , 4 0 8 — 4 0 9 - ; 4 4 1 — 4 4 2 . , 4 8 0 . , 5 0 4 — 5 0 5 . ) 
( 2 ) A katalógus eredeti leg "három iv uapiron 176 művet" sorolt 
fel (Adattár 11 . 2 8 2 . ) 
( 3 ) Könyveire l d . még Adattár 1 1 . 2 2 6 . ; KtF I I I . 78 
53 
1652 MARTON 
Hagyatéki le ltárban fennmaradt jegyzéke 
28 tétele Közl i a szerző nevét , a tömör cigiét és a könyv' formátu-
mát. Katekizmus, református beszédgyüj teményelc, B i b l i á k , énekes-
' könyvek ,részben hungarikák. 
Kiadatlan, , 
Mai l e l ő h e l y e : Kőszeg, I n v . 2 . csomó. 
Tulajdonosa Marton Ferenc / ? — 1 6 5 2 / , kőszegi polgár 0 
J e g y z e t : A felsoroltakön k i v ü l : " I n octauo Vagion külömbkülömb 
Nemet, Magiar es Deák köniek 3 7 " . • 
54 
1652 ílESTEL 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék . 
5 t é t e l . K ö z l i a szerző nevét , vagy a tömör cimet. A napi vallás-
gyakorlat könyvei , i skolai könyvek. 
K i a d a t l a n . 
K a i le lőhelye : Beszterce L t . Theilungsprotokoll , s . n . F o l . 5 0 7 ^ . ; 
OL M f . 2 1 0 . doboz . 
Tulajdonosa Hans Mestel / ? — 1 6 5 2 / , besztercei cipész / S c h u s t e r / . 
Jegyzet : A könyveket a gyermekek, Johann és Cathi örökölték. 
55 
1652 ROT 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék . -
51 t é t e l . K ö z l i a szerző nevét és a tömör cimet. Antik auktorok 
müvei, ' e gyháztörténet , evangelikus teológia i és f i l o z ó f i a i 
munkák. 
K i a d a t l a n . 
Mai lelőhelye : Beszterce L t . Thei lungsprotokoll , s . n . F o l . 3 1 0 a . , 
3 1 1 b . ; CL M f . 2 1 0 . doboz . 
Tulajdonosa G i l l i g Rot oder Scherer / ? — 1 6 5 2 / , besztercei tanácsos 
/Ratgeschwornen / . 
Jegyzet : A könyveket a tulajdonos özvegye, Catharina , és unokája 
/ É n e k e l / , Johann Racer örökölte . 
56 
1653 SÁDLSR 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
9 tétel. Közli a tömör címet, néha a szerző nevét. Az' evangelikus 
vallásgyakorlat könyvei, kozmográfia, orvosi könyv. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Beszterce Lt. Theilungsprotokoll, s.n. Fol. 322a—b.; 
OL Mf. 210. doboz. 
Tulajdonosa Martin Sadler /?—1653/, besztercei szabó /Schneider/. 




Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék . 
4 5 t é t e l . K ö z l i a szerző nevét és a tömör" cimet. Antik auktorok, 
humanisták munkái, evangelikus teológ ia , beszédgyüjtemények. 
K i a d a t l a n . 
Mai le lőhelye : Beszterce L t . Thei lungsprotokoll , s . n . F o l . 332a-.-b«; 
OL M f . 210. doboz . • 
Tulajdonosa Stephan V i n t z e l /?—1653/, P farrherr zu Sankt Görgen. 
Jegyzet : A .könyveket a gyermekek, Sámuel és Johann örökölték. 
58 
1654 BIDER 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
9 .tétel. Közli a szerző nevét és a tömör cimet. Antik auktorok 
müvei, evangelikus teológia. 
Kiadatlan. „ . 
Mai lelőhely: Beszterce Lt. Theilungsprotokoll, s.n. Eol. 356a., 
357a.; OL Mf. 210. doboz. 
Tulajdonosa Pitter Bider /?—1654/, besztercei tanácsos /Ratgeschwor-
nen/. 
Jegyzet: A könyveket a tulajdonos gyermekei, Adam, Susanna és 
Christina örökölték. 
59 
1654 PREIDLIN ir» 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
5 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör cimet és a könyv formátumát. 
Bibliakommentárok, beszédgyüjtemények. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Sopron Prot, 1015/a-23. 423., 425., 430. 
Tulajdonosa Veronika /?—1654/,_Martin Preidl soproni külső taná-
csos (Házi Hr.1617) felesége. 
60 
1654 STERI? 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. i 
6 tétel. Közli a tömör cimet. Orvosi könyvek. 
Kiadatlan. t 
Mai lelőhelye: Beszterce Lt. Theilungsprotokoll, s.n. Fol. 
362a—b.; OL Mf. 210. doboz. 
Tulajdonosa Merten Stern /?—1654/, besztercei borbély /Barbier/. 
Jegyzet: A könyveket Steril fia, Michael örökölte. 
61 
1655 CONRAD 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék . 
24 t é t e l . K ö z l i a szerző nevét és a tömör cimet . Evangélikus teo-
l ó g i a , a napi vallásgyakorlat könyvei , orvosi munka. 
K i a d a t l a n . 
Mai l e lőhelye : Beszterce L t . Thei lungsprotokoll , s . n . F o l . 5 6 9 b . , 
3 7 1 a . ; OL M f . 2 1 0 . doboz . 
Tulajdonosa Michael Gonrad oder Botscher / ? — 1 6 5 5 / , besztercei 
polgár . 




Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
13 tétel. Közli a szerző nevét és a tömör cimet. Antik auktorok 
müvei, evangelikus beszédgyüjtemények, anatómiai munka. 
Kiadatlan. ' - ' 
Mai lelőhelye: Beszterce Lt. Theilungsprotokoll, s.n. Fol.. 382a~b.'; 
OL Mf. 210. doboz. 
Tulajdonosa Jacob Schmidt óder Wagner /?—1655/, besztercei polgár. 
Jegyzet: A könyveket a tulajdonos özvegye, Catharina és mostoha-
fia /Stieffkind/ Merten örökölték. 
63 
1656 HAUSER 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
5 tétel. Közli a szerző nevét és/vagy a tömör cimet* Biblia, pré-
dikációk, katekizmus. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Sopron Prot. 1015/a-25. 356., 360., 364. 
Tulajdonosa Margareth Hanns Hauser soproni polgár (Házi Nr. 6264) 
felesége. • ' • . • . 
Jegyzet: A felsoroltakon kivül: "8 andere vnderschiedliche Bücher" 
64 
1656 JUlíGK 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék . 
10 t é t e l . K ö z l i a szerző nevét és a tömör cimet. Antik szerzők 
munkái, evangelikus teológia , beszédgyüjtemények. 
Kiadatlan. , 
Mai le lőhelye : Beszterce L t . Thei lungsprotokoll , s . n . F o l . 4 0 0 b . , 
4 0 1 b . ; OL Mf. . 2 1 0 . doboz . 
Tulajdonosa Merten Jungk / ? — 1 6 5 6 / , besztercei polgár . 
J egyzet : A könyveket a gyermekek, Catharina és Susanna örökölték. 
65 
1657 EÖTTVÖS 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
5 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör cimet és a könyv formátu-
mát. Biblia, evangelikus beszédgyüjteményök, szótár. 
Kiadatlan* 
Mai lelőhelye: Kőszeg, Inv. 2. csomó. 
Tulajdonosa Eöttvös János /?—1657/, kőszegi polgár. 
Jegyzet: A felsoroltakon kivül: "Item három Nemet keöniv in 4-to 




Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
5 tétel. Közli az egyszavas cimet és a könyv formátumát. Bibliák, 
beszédgyüjtemények, énekeskönyv. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Kőszeg, Inv. 2. csomó. 




Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
21 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör cimet és a könyv formátu-
mát. Evangélikus teológiai, történeti munkák, orvosi könyv. 
Kiadatlan. 
Kai lelőhelye: Beszterce Lt. Theilungsprotokoll, s.n. Fol. 24a. 
és a Fol. 25. utáni számozatlan lapon; OL Kf. 210. doboz. 
Tulajdonosa Gerg Areldt /?—1662/, besztercei szappankészitő 
/Sáiffmacher/. 
Jegyzet: (1) A könyveket a tulajdonos leánya, Catharina örökölte. 
(2) A felsorolt tételeken kivül: "Item noch 8 unterschied-
liche in octavo." 
68 
1662 DATJMITZ 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
6 tétel. Közli a mü tömör cimét, és a könyv formátumát. Bibliák 
és szentirásmagyarázatok, a napi vallásgyakorlat könyvei. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Beszterce Lt. Theilungsprotokoll III. d. Nr.9» 
Fol. 118a., 120b.; OL Mf. 314. doboz; másolata 
uo. s.n. Fol. 102b.; OL Mf. 210. doboz. 
Tulajdonosa Jacob Daumitz /?—1662/, besztercei asztalos /Tischler/. 




Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
9 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör cimet és a könyv formátu-
mát. Herbárium, evangelikus 'bibliakommentárok, hqjSzási szakkönyv. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Beszterce Lt. Theilungsprotokoll III.d. Nr.9. 
Fol.70b.; OL Mf. 214. doboz* másolata 
Fol. 60b.; OL Mf. 210. doboz. 
Tulajdonosa Franz Gatt /?—1662/, besztercei szappankészitő /Seiff-
macher/. 





Hagyatéki osztozkodó jegyzőkönyvben fennmaradt jegyzék, 
32 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör cimet és a könyv formátu-
mát, Klasszikus auktorok, reformátor szerzők müvei. 
Kiadatlan, 
Mai lelőhely: Okresny archiv Bardejov, Mesto Bardejov, Liber 
haereditatum Dividendarum et Divisorum /1646—1690/. 
Tulajdonosa Leonhard Glatz özvegye. 
Jegyzet: A tulajdonos javait féltestvérei, Margaretha Glatz és 




Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
6 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör cimet és a könyv formátumát. 
Antik auktor, Biblia, prédikációgyüjtemény, kozmográfia. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Beszterce Lt. Theilungsprotokoll III.d. Nr.9. 
Fol. 50b., 53a. OL Mf. 314. doboz; 
másolata uo. s. n. Fol. 43b—44a.; OL Mf. 210. doboz 
Tulajdonosa Matthias Heidendörffel /?—1662/, besztercei polgár. 
Jegyzet: (1) A könyveket Catharinaj Matthias és Johann, a tulajdo-
nos gyermekei örököltek. 
(2) A felsorolt tételeken kivül: "Catharinae... Vnndt auch 
7 vnterschiedliche Bücher. Mit seinem Nahmen Catharinae 
alle gezeichnet." "Katthiae ... Item 7 Vnterschiedliche 
Bücher. Mit seinem Nahmen Matthiae alle gezeichnet." 
"Johanni ... Item 6 vnterschiedliche Bücher. Alle mit 
seinem Nahmen Johannj gezeichnet." 




Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék . 
11 t é t e l . K ö z l i a szerző nevét , a tömör cimet és a könyv formátumát. 
Antik auktor , evangelikus bibliamagyarázatok, a napi vallásgya-
korlat. könyvei . 
K i a d a t l a n . 
Mai le lőhelye : Beszterce L t . Theilungsprotokoll I I I . d . N r . 9 . Fol . 
7 ? b . , 7 9 b . OL M f . 3 1 4 . doboz; másolata uo . a . n . F o l . 6 7 & . ; 
OL M f . 2 1 0 . doboz . 
Tulajdonosa Georg Rodelf / ? — 1 6 6 2 / , Beszterce város tanácsosa 
/Rathgeschwornen / . 
Jegyzet : A könyveket Anna , a tulajdonos leánya örökölte. 
73 
1662 SCHNEIDER 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
9 tétel. Közli a szerző nevét, az egyszavas cimet és a könyv for-
mátumát. Evangélikus bibliakommentárok, orvosi könyv. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Beszterce Lt. Theilungsprotokoll III. d. Nr. 9. 
Fol. 47a. OL Mf. 314. doboz; másolata uo. s.n. Fol. 39b.; OL 
Mf. 210. doboz, 
Tulajdonosa Johann- Schneider /?—1662/, besztercei timár, tanácsos 
(Lederer und Rathgeschwornen). 
Jegyzet: (l) A könyveket Johann és Catharina, a tulajdonos gyerme-kei örökölték. 
(2) A felsorolt tételeken kivül "Vndt auch Vier alte, vn-




Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
10 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör cimet és a könyv formátu-
mát. Iskolai könyvek, orvosi munkák, evangelikus teológia. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Beszterce Lt.. Theilungsprotokoll, III.d. Nr.9. 
Fol. 48a., 50a.j OL Mf. 314. doboz; másolata uo. s.n. Fol. 
4lb.; OL Mf. 210. doboz. 
Tulajdonosa Paul Welther /?—1662/, besztercei borbély /Balbirero/. 
Jegyzet: .(1) A könyveket a tulajdonos fia, Johann örökölte. 




Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
9 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör cimet és a könyv formátu-
mát. Bibliák, evangelikus theológia, beszédgyüjtemények. , 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Beszterce Lt. Theilungsprotokoll, III.d. Nr. 9. 
Fol. 157a., 159 a. OL Mf. 314. doboz; másolata uo. s.n. Fol. 
138a.; OL Mf. 210. doboz. 
Tulajdonosa Susanna Benderin (gebohrene Kretschnerin, ?—1663), 
besztercei polgárasszony. 
Jegyzet: (1) A könyveket Catharina, a tulajdonos leánya örökölte. 
(2) A felsorolt tételeken kivül: "Item in quarto Numero 
6. vnndt in octavo minori Numero 2. Item in octavo 
Numero 39 vnndt eines in duodecimo. Alle mit seinem 
Nahmen Christianae gezeichnet." 
76 
1664 RESCHL 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék,, 
15 tétel. Közli a szerző nevét és/vagy a tömör cimet. Iskolai 
könyvek. 
Kiadatlan. ^ 
Mai lelőhelye: Sopron Prot. 1015/a-34. 287., 289., 294. 
Tulajdonosa Johann Adam Reschl /?--l664/, soproni polgár. 
Jegyzet: A felsoroltakon kivül: "Eine gewisse anzahl von den in 
Inventcirio spezifirten 84 Stückh: Büch.ern"0 
77 
1668 FIBIK . - < 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
12 tétel. Közli a szerző nevét és a tömör cimet. Biblia,.história, 
evangélikus teológia, beszédgyüjtemények. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: OL E 148 Neoregestrata Acta Fasc. 855. Kr.25. 
Tulajdonosa Fibik György /?--l66&/, kassai polgár. 
Jegyzet: A jegyzékre Szabó András hivta fel figyelmünket. 
78 
1671 FORSTAL 
Foglalási jegyzőkönyvben fennmaradt jegyzék. v 
44 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör cimet és a könyv formátu-
mát. Történeti és jogi müvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Wien, HHSA Österreichische Geheime Staatsregistratur 
Fasc. 14. Pars 1. Karton 18. 
Tulajdonosa Forstal Márk /?—?/, Zrinyi Miklós udvari papja Csák-
tornyán, a Zrinyi család historikusa. 
Jegyzet: (1) A felsorolt tételeken kivül: "Vnderschiedliche manu-
scripta.in einem pergament zusammen gebunden. Varia 
scripta et litterae". 
(2) A jegyzékre Várkonyi Ágnes hivta fel figyelmünket. 
79 
1672 SADTLER 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
10 tétel. Közli a szerző nevét és a tömör cimet. Evangélikus 
teológia, zsoltárok, kézirat. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Beszterce Lt« Theilungsprotokoll, III.d. Nr.13. Eol. 
156b., 157b; 0L Mf. 500. doboz. 
Tulajdonosa Merten Sandtler (?—1672), besztercei íszabó (Schneider). 




Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék, 
8 tétel. Közli a szerző nevét és a tömör cimet, Példázatgyűjte-
mény, evangelikus és református teológia, krónika, iskolai 
könyvek. -
Kio.datlan. 
Mai lelőhelye: Beszterce Lt. Theilungsprotokoll, III,d, Nr. 13, 
Fol. 170b., 172a.; OL Mf. 500. doboz. 
Tulajdonosa Johann Urischer (?—1673), besztercei szabó (Schnei-
• der). 
Jegyzet: (1) A könyveket a tulajdonos fia, Johann örökölte. 
(2) A jegyzék végén': "Alle mit seinem Nahmen gezeichnet" 
81 
1674 DÜRBICHER 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék* 
5 tétel. Közli a szerző nevét és a tömör cimet. Evangélikus 
teológia, prédikációgyüjtemények, kézirat. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Beszterce Lt. Theilungsprotokoll, III.d. Nr.13. 
Fol. 24 lb., 243a.; OL Mf. 500. doboz. 
Tulajdonosa Adam Pürbicher (?—1674), besztercei timár (Lederer) 




Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
7 tétel. Közli a szerző nevét, és/vagy a tömör cimet, két izb.en a 
könyv árát is. Imakönyvek, hitvallások, útikönyv. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhely: Sopron Prot. 1015/a-39. 135—137. 
Tulajdonosa Gregor Mur /?—1674/, soproni kereskedősegéd. 
83 
1675 NEMES 
Kéziratos prédikáció hátlapján szereplő feljegyzés. 
5 tétel. Közli a szerző nevét vagy a tömör cimet. Lexikonok. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: OL P 658 Teleki cs. lto 9» csomó, Fol. 97a— 98b. 
Tulajdonosa Nemes István9 "Nobilis in Collegio Illustri Enyedien-
se". 
Jegyzet: A felsorolt tételeken kivül láthatóan tollpróbaként emliti: 
"Rerum líoscovinear[um] . (!)", amely felfogható még köreveim-
nek. 
84 
1676 ÖLYVESI I. 
"Catalogus Librorum N. Enyedini Anno 1676 2. Julii recensitorum 
Basilii Eolvesi" másolata. 
149 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör cimet és a könyv formátu-
mát. Református teológia, iskolai könyvek, beszédgyüjtemények, 
történeti munkák, hungarikumok. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: JATE. KK MS T 323 
Tulajdonosa Ölyvesi Balázs, enyedi diák, praeceptor, majd fogarasi 
tanár (ld. Vita Zsigmond alább idézett könyvét). 
Jegyzet: (1) A jegyzéken Mike Sándor Írásával az áll, hogy a nagy-enyedi református kollégium könyvtárának katalógusáról 
van szó, azonban a latin cim ennek némileg ellentmond. 
Ölyvesi a könyveket valóban a kollégiumnak adományozta. 
Erről ld. Vita Zsigmond tanulmányát (Művelődés és nép-szolgálat. Bukarest, 1983. 26-35.) 
(2) Vita ugyanitt megadja a jegyzék eredetijének lelőhelyét 
is: Marosvásárhely, Teleki Téka, MS 0383. 
(3) Ld. még 1676 ÖLYVESI II. 
1676 ÖLYVESI II. 
"Catalogus L.ibrorum Basilii Eolvesi" másolata. 
37 tétel. Közli a szerző nevét és a tömör cimet. Református teoló-
gia, iskolai könyvek, hungarikumok. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: JATE KK MS T 324. 
Tulajdonosa Ölyvesi Balázs (ld. .1676 ÖLYVESI I.) . 
Jegyzet: (1) E jegyzék az l'676 ÖLYVESI I. alatt leirt jegyzéktől 




Birtokösszeirás hátlapján fennmaradt jegyzék. 
16 tétel. Közli a rövid cimet. Biblia, a napi vallásgyakorlat köny 
vei. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: OL P 662 Teleki Sándor osztály» 1. csomó, 1676. 
Tulajdonosa Teleki Mihályné Vér Judit /1640 k.—1700 u./. 
Jegyzet: A Teleki család könyves ügyeire ld. még KtP I. 122, 128, 




Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
13 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör cimet és a könyv formátu-
mát. Evangélikus teológia, bibliamagyarázatok. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Beszterce Lt. Teilungsprotokoll III.d. Nr. 11. 
Fol. 6a., 8a; OL Mf. 314. doboz; másolata: III.d. Ur.l4. Fol. 
53a., 56b; OL Mf. 315. doboz. 
Tualájdonosa Sámuel Keintzel (?—1679), besztercei szappanfőző 
(Seiffmacher). 
Jegyzet: (1) A könyveket Justina, a tulajdonos leánya örökölte. 
(2) A felsorolt tételeken kivül: "Ittem Bücher Grossen 
vndt Kleine miteinander Numero 62."-
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1679 STOLTZ 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
7 tétel. Közli a szerző nevét és a tömör cimet. Evangélikus 
bibliamagyarázatok, antik auktor.. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Beszterce Lt. Teilungsprotokoll, III.d. Ur.ll. 
Fol. 35a-b.; OL Mf. 314. doboz. , 
Tulajdonosa Merten Stoltz (?—1678), besztercei fazekas (Töpffer) 
Jegyzet: A könyveket Martin, a tulajdonos fia örökölte. 
' • / 
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1680 GELLNER 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
10 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör cimet és a könyv formá-
tumát. Evangélikus teológia, hitvitairodalom. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Beszterce Lt. Theilungsprotokoll, III.d. Nr.ll. 
Fol. 68b., 70b.; OL Mf. 315. doboz; másolata ue. doboz III.d. 
Nr.14. Fol. l40bf 
Tulajdonosa Thomas Gellner (?—1680), besztercei timár (Lederer). 
Jegyzet: A köhyveket a tulajdonos gyermekei,' Catharina, Matthias 




Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
9 tételo Közli a szerző nevét, a tömör cimet és a könyv formá-
túmát. Bibliakommentárok, iskolai könyvek. 
Kiadatlan,, 
Mai lelőhelye: Beszterce Lt. Theilungsprotokoll, III„d. Er.ll. 
Pol. 47a., 49a. 0L Mf. 315- doboz; másolata ue. doboz III.d. 
Nr.14. Il4a~b. 
Tulajdonosa Endres Tratler (?—1680), besztercei polgár 





Hagyatéki inventáriumban fennmaradt jegyzék. 
6 tétel. Közli a szerző nevét, vagy az egyszavas cimet. Jogi, tör-
téneti és kegyesség! munkáko 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Sopron Inv. 1015/a-42. 318., 322—323. 
Tulajdonosa Georg Unger /?—1680/, soproni polgár. 
Jegyzet: A hagyatélc összeírását 1680 február 7-én kezdték meg 
/1015/a-42. 105/, s itt a később felsoroltakon kivül 
"4 Bücher in folio, 14 gross und kleih 8av." 
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I I I 
1680 ZANG 
i Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
7 tétel. Közli a szerző nevét és a tömör cimet. Evangélikus teoló-
gia. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Sopron Prot. 1015/a~r42. 634., 636., 644. 
Tulajdonosa Bartholomaeus Zang /?—1680/ soproni kereskedő (Házi 
Nr. 11839). 
Jegyzet: A felsoroltakon kivül: "5 andere alte bücher". 
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1681 APAFI 
A fejedelem .radnóti házánál lévő javainak összeírásában fennmaradt 
könyvjegyzék. 
36 tétel. A könyvek rövid cimét közli. Kortárs protestáns szerzők, 
antik auktorok, naptárak. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye:- MTAKK Oklevelek. 
Tulajdonosa: I. Apafi Mihály (1632—1690), Erdély fejedelme. 
Jegyzet: Az Apafi-család könyves ügyeihez ld. még KtP I. 121, 127, 




Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
31 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör cimet és a könyv formátu-
mát. Evangélikus teológia, beszédgyüjtemények. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Beszterce Lt. Theilungsprotokoll, III.d. Nr.11. 
Fol. Illa., Il4a-b.; OL Mf. 315. doboz; másolata ue. doboz, 
III.d. Nr.14. Fol. 179b-180a. 
Tulajdonosa Sophia Crickeraen, gebohrene Bendelden (?—1681), 
besztercei polgárasszony. 
Jegyzet: (1) A könyveket a tulajdonos gyermekei, Johann és Martin 
örökölték. 
(2) A felsorolt tételeken kivül: "Item 3 Vnterschiedliche 
Bücher in Quarto, Item Vnterschiedliche Bücher in Oc-
tavo, Item Vnterschiedliche Lateinisch Bücher". 
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1683 BA1CK 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzéke 
11 tétel. Közli a tömör cimet, néha a szerző nevét. Bibliák, 
evangelikus teológia, beszédgyüjtemények. 
Kiadatlan® 
Mai lelőhelye: Beszterce Lt. Theilungsprotokoll, Ill.d, Nr.ll. 
Fol. 181b,, 183a,; OL Mf, 315, doboz; másolata ue. doboz, 
III.d. Nr.l4. Föl, 270b, 
Tulajdonosa Jacob Balek (?—1683), besztercei takács (Leinen-
weber). 




Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék,, 
5 tétel. Közli a tömör cimet. Evangélikus teológia, beszédgyüjte-
mények. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhely: Beszterce Lt. Theilungsprotokoll, III.d. Nr.ll, 
Fol. 196a., 197b.; OL Mf. 315. doboz. 
Tulajdonosa Dávid Brichenzweig (?—1683), besztercei késmüves 
(Messerschmidt). 
Jegyzet: (1) A könyveket a tulajdonos gyermekei, Barbara és Anna örökölték. 
(2) A felsoroltakon-kivül: "Item 2 Lateinisch Bücher ein lclein Lateinisch Buch". 
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1683 SCHA1LER 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzéke 
24 tétel. Közli a szerző nevét és a tömör cimet. Antik auktor, 
evangelikus teológia, beszédgyüjtemények. 
Kief.atlan. 
Mai lelőhelye: Beszterce Lt. Theilungsprotokoll, Illőd. Nr.11. 
Fol, 172a., 174a-b.; OL Mf. 315. doboz; másolata ue..doboz, 
III.d. Nr.14. Fol. 257b. 
Tulajdonosa Christian Schaller (?—1683), besztercei nyerges (?) 
(Schirrmanmacher). 




Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzéke 
6 tételo Közli a szerző nevét, a tömör cimet és a könyv formátu-
mát,, Antik auktor munkája, jogi könyvek. Magyar nyelvű cimle-
irást is alkalmaz® 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Beszterce Lt. Theilungsprotokoll, s.n„. Pol0 lb* , 
8bo; OL Mf0 2ll. doboz. 
Tulajdonosa Georg Böhm (?—1684), besztercei kereskedő (Handels-
mann)» 
Jegyzet: (1) A könyveket a tulajdonos gyermekei, Georg és Dorothea 
örökölték. * 




Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
15 tétel. Közli a .szerző nevét, a tömör cimet. Evangélikus teo-
lógia, jogi könyvek, kéziratok (magyar is). 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Beszterce Lt. .Theilungsprotokoll, s.n. Fol. 67a.; 
OL Mf. 211. doboz, másolata uo„ III.d. Ir.ll. 324a.; ÖL Mf. 
315. doboz. 
Tulajdonosa Catharina Berthoffin (?—1685), Andreas Lani, cippen-
dorffi lelkész özvegye. 
Jegyzet: (1) A könyveket a tulajdonos fia, Michael Lani és az unoka, Susarma Thumessin örökölte. 
(2) A leltár fejléce a következőképpen fejeződik be: ,:...aber die Bücher nicht aufgeschrieben sindt, je 
síe untén verzeichnet wie folget". Ezután azonban 
csak a 15 tétel lett felsorolva. 
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1685 SZANISZLÓ 
Naplóbejegyzésként fennmaradt jegyzék® 
7 tétel. Közli a szerző nevét és az egyszavas cimet. Klasszikus 
•auktorok. 
Közölte Torma Károly TT 1889. 264. 
Lelőhelyei nem adta meg. 
Tulajdonosa Szaniszló Zsigmond, a kisebb kancellária Írnoka 
/1679—82/, Torda megye jegyzője /1684—85/ (Trócsányi 1980. 
370.) 
Jegyzet: A könyvjegyzék a következő szavakkal kezdődik: "[1685. má-
jus 10.3 Eodem ment az öcsém [Szaniszló István] Kolosvárra. 




Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzéke 
21 tétel® Közl i a szerző nevét és a tömör cimet . B i b l i á k , evangé-
l i k u s teológia és a napi vallásgyakorlathoz kellő könyvek, sza-
kácskönyve 
K iadat lan , 
Mai l e l ő h e l y e : Sopron Prot. 1015 /a-49 . 1 4 6 — 1 4 7 . , 1 5 0 o , 1 5 4 — 1 5 5 „ 
Tulajdonosa Euphrosina Rutschin / ? — 1 6 8 7 / s Gottfridt B i s c h o f f , 
soproni patikus (Házi Kr<>1191) - özvegye. 
J e g y z e t : A fe lsoroltakon k ivül : "andere bett und deutsche bücher" 
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1688 ,CSERNÁTONI I . 
I skola i könyvtár katalógusában fennmaradt jegyzék. 
119 t é t e l . Közli a szerző nevét és az egyszavas cimet. Teológia, 
f i l o z ó f i a . 
K iadatlan . 
Mai le lőhelye : OL P 658 Teleki cs. l t . új rendezés , 12 . csomó. 
Tulajdonosa Csernátoni Pál / 1 6 3 3 k . — 1 6 7 9 / » Apáczai Csere János 
tanitványa, 1688-tól a számtan és f i l o z ó f i a tanára Enyeden, car-
teziánus . 
J egyzet : ( 1 ) Az 1100 tételes nagyenyedi könyvtárkatalógus végén 
olvasható megjegyzés s z e r i n t : " I n numero librorum Cl . 
Csernátoni 4 2 5 . " A 119 tétel a "Thecae Cl . Csernátoni 
s e r i e s " alatt soroltatott f e l . 
( 2 ) Ugyanebben a csomóban a jegyzéknek egy másolata i s meg-
található . 
( 3 ) Ld . még 1688 CSERNÁTONI I I . 
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Ib88 GSERÍTÁTOHT I I , 
I s k o l a i könyvtár, katalógusában fennmaradt jegyzék, 
124 t é t e l . Közl i a szerző nevét és á tömör cimet. F i l o z ó f i a , 
t eo lóg ia . 
K i a d a t l a n , 
Mai le lőhelye : OL P 658 Teleki cs0 l t . új rendezés 12« csomó. 
Tulajdonosa Csernátoni Pál / 1 6 3 3 k o — 1 6 7 9 / ( L d , ' 1 6 8 8 CSEENÁTOSl I . ) 
J e g y z e t : ( 1 ) A könyveket akkor irták összes amikor Ssebenbe szállí-
tandó hordókba rakták a nagyenyedi könyvtár állományát, 
( 2 ) A jegyzéknek ugyanebben a csomóban egy másolata i s meg-
található , 
( 3 ) E jegyzék és 1688 CSERJTÁTOIÍI I , közt átfedések i s van-
nak (ldo ott s és annak jegyzeteit ) , , 
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1688 MELAS 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzéko 
5 tétel. Közli a tömör cimet és a könyv formátumát. Beszéd- és 
példázatgyüjtemények. 
K:>,iatlan. 
Mai lelőhelye: Beszterce Lt. Theilungsprotokoll, III.d. IJr.ll. 
Fol. 277b., 280a.; OL' Mf. 315. doboz 
Tulajdonosa Petrus Melas /?—1688/, besztercei aranyműves /Gold-
schmidt/. 




Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
7 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör cimet és a könyv formátu-
mát. Evangélikus teológia. Bibliák* 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Beszterce Lt. Theilungsprotokoll, III.d. Hr.ll. 
Fol. 4llb—412a. ; OL*Mf. 315. doboz 
Tulajdonosa Stephan Bachner /?—1689/, besztercei polgár. 




Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
4-0 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör cimet és a könyv formátu-
mát. Antik szerzők müvei, Bibliák, evangelikus teológia, orvosi 
munkák, olasz nyelvű könyvek. 
Kiadatlané 
Mai lelőhelye: Beszterce Lt. Theilungsprotokoll, IIIcd. Nr. 11. 
Pol. 421a., 424b—425a.; OL Mf. 315. doboz 
Tulajdonosa Georg Böhm /?—1689/, besztercei senator. 
Jegyzet:. (1) A könyveket a gyermekek, Georg, Catharina és Johann 
örökölték. 
(2) A jegyzék igy kezdődik: "Georgio ist ... ein Handbuch 
mit 70 büchern gegeben. Darauf ist ihm weiter zu theil 
worden", majd ezek felsorolása után: "gezeichnet GB"; 
Catharina könyvei után: "mit CA gezeichnet"; Johanné 




10 tétel. Közli a szerző nevét, néha a rövid cimet is« Klasszikus 
auktorok, iskolai könyvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: OL P 662 Teleki Sándor osztály, 8e csomó. Fol. 10a,, 
Tulajdonosa Majtényi Ferenc, a Teleki-fiúk tanitója. 
Jegyzet: (1) A könyveket a család gernyeszegi könyvtárából kölcsö-nözte ki. 




6 tétel. Közli a szerző nevét. Klasszikus auktorok, iskolai könyvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: OL P 662 Teleki Sándor osztály, 8. csomó. Pol« 10a. 
Tulajdonosa id. Teleki József /?—1732/, Teleki Mihály kancellár 
fia. 
Jegyzet: (1) A könyveket a család gernyeszegi könyvtárából kölcsö-nözte ki« 
(2) Ld. 1676 TELEKI és ennek jegyzeteit. 
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1692 GITSCH 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. s 
209 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör cimet, á könyv formátu-
mát és a mü szakrendbeni helyét. Antik auktorok, humanista szer-
zők müvei, grammatikai, arithmetikai, történeti, filozófiai és 
teológiai munkák. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Beszterce Lt. Theilungsprotokoll, III.d. Nr.17. 
pag. 57-60.; OL Mf. 316. doboz 
Tulajdonosa Michael Gitsch /?/ /?—1692/, besztercei polgár. 
Jegyzet: A könyveket a tulajdonos gyermekei, Speranza, Margaretha, 
Rebeca és Johann örökölték. 
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1694 ABACS 
Peregrinációs albumban fennmaradt jegyzék másolata. 
67 tétel. Közli a szerző nevét és az egyszavas cimet. Kézikönyvek, 
teológiai munkák. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: JATE KK IS T 75. 
Tulajdonosa Hunyadi Abacs Márton, református lelkész, aki 1694—97 
közt a Németalföldön peregrinált. 
Jegyzet: (1) Szádeczky-Kardoss Béla másolata a Kolozsvári Teológiai 
Akadémia kézirattárában készült (RMK 147. Pol. 137a— 
14 Oa). 
(2) A jegyzék a tulajdonosnak Pranekerben vett könyveit 
sorolja fel. 
(3) Az albumot a tulajdonos fia, ifj. Hunyadi Abacs Márton 





8 tétel. Közli a könyv rövid cimét és árát. Geográfiai, astronómiai 
és szépirodalmi müvek. 
Kiadatlan, 
Mai lelőhelye: OL E 184. Lederer Márton, 2. csomó. Fol. 411. 
Tulajdonosa Lederer Márton, eperjesi kereskedő. 
Jegyzet: A jegyzék a Lederer által 1694.március 22-én Bécsből ren-
delt könyvek számlája. 
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1695 DECANUS 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
55 tétel. Kczli a szerző nevét, a tömör cimet és a könyv formátu-
mát. Jogi,, filozófiai, evangelikus és református teológiai mun-
kák. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Beszterce Lt. Theilungsprotokoll, III.d. Nr.18. pag. 
75., 80—81.; OL Mf. 316. doboz 
Tulajdonosa Johannes Decanus /?—1695/, besztercei polgár. 
Jegyzet: A könyveket a tulajdonos gyermekei, Stephanus, Andreas 
és Catharina örökölték. 
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1695 k. TELEKI 
Feljegyzés könyvkölcsönzésről® 
11 tétel. Közli a szerző nevét és a rövid cimet* Klasszikus aukto-
rok, retorikai munkáké 
Kiadatlan© 
Mai lelőhelyes OL P 662 Teleki' Sándor osztály 8® csomós, PolD 4 a* 
Tulajdonosa a Teleki~családa i 
Jegyzet; (1) A jegyzék a család gernyeszegi könyvtárából kikölcsön-zött müveket sorolja felo 




5 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör cimet és a példányszámot. 
Klasszikus auktorok. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: OL P 662 Teleki Sándor osztály. 8. csomó. Pol, 8a. 
Tulajdonosa a Teleki-család. 
Jegyzet: (1) A gernyeszegi könyvtár töredékkatalógusa. 
(2) Ld. 1676 TELEKI és ennek jegyzeteit. 
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1ö95 k. BIRÓ 
Feljegyzés könyvkölcsönzésrőlo 
5 tétel. Közli a szerző nevéto Antik auktorok,, humanista szerzőké, 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye; OL P 662 Teleki Sándor osztály, 8e csomó® Fol. 9b. 
Tulajdonosa Biró Sámuel® 
Jegyzet: (1) A Teleki-család gernyeszegi könyvtárából kölcsönzött 
könyvek jegyzéke. 
(2) Ldo még 16?6 TELEKI és ennek jegyzetelt*. 
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1695 k. TELEKI , . 
"Cathalogus librorum spectabilis ac Generoai Doraini donati" 
75 tétel. Közli a szerző nevét és a rövid cimet. Klasszikus aukto-
rok, iskolai könyvek. 
j | • 
Kiadatlan. •;!'. i! 
Mai lelőhelye: OL P 662 Teleki Sándor osztály, 8. csomó. Pol. 5a-6b 
Tulajdonosa a Teleki-család. 
Jegyzet: (1) A jegyzék a család gernyeszegi könyvtára töredék-kata-
lógusának tekinthető. 
(2) Ld. 1676 TELEKI és ennek jegyzeteit. 
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1695 k. TELEKI 
Feljegyzés konyvkölcsönzésrőlo 
9 tétel0 Közli a szerző nevét és néha a tömör cimet is, Humanista 
szerzők9 beszédgyüjtemények. 
Kiadatlan^ ?, . 
Mai lelőhelye; OL P 662 Teleki Sándor osztály, 8*csomó, Pol® 7b, 
Tulajdonosa ,a Teleki-családo 
Jegyzet; (1) A könyveket egy ismeretlen személy kölcsönözte ki a 
család gernyeszegi könyvtárából® 
(2) Ld® 1676 TELEKI és ennek jegyzeteit. 
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1695 k. TELEKI 
Feljegyzés könyvkölcsönzésről. 
6 tétel. Közli a szerző nevét, vagy a tömör cimet. Klasszikus auk-
torok, iskolai könyvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: OL P 662 Teleki Sándor osztály, 8. csomó. Fol. 9b.. 
Tulajdonosa Teleki László (1674 k.—1714), Teleki Mihály kancellár 
fia. 
Jegyzet: (1) A könyveket a usalád gernyeszegi könyvtárából kölcsö-
nözte ki. 
(2) Ld. 1676 TELEKI és ennek jegyzeteit. -
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1695 k. TELEKI 
Feljegyzés könyvkölcsönzésről, 
8 tétel® Közli a szerző nevét vagy a tömör cimet,.Hungarikák. 
Kiadatlan, 
Mai lelőhelye: OL P 662 Teleki Sándor osztály, 8, csomó. Pol, 9b, 
Tulajdonosa ifjo Teleki Mihály /?—174-5/, Teleki Mihály kancellár 
fia. 
Jegyzet? (1) A könyveket a gernyeszegi könyvtárból kölcsönözte ki, 
(2) Ldo 1676 TELEKI é,s ennek jegyzeteit. 
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1695 k. TELEKI 
Feljegyzés könyvkölcsönzésről. 
14 tétele Közli a tömör cimet, néha a szerző nevét is. Klasszikus 
auktorok, hungarikák. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: OL P 662 Teleki Sándor osztály, 8. cesomó, Pol. 10b. 
Tulajdonosa ifjo Teleki Mihály /?—1745/ Teleki Mihály kancellár 
fia» 
Jegyzet: (1) A könyveket a család gernyeszegi könyvtárából kölcsönöz-
te kio 




351 tétel. Közli a könyv szerzőjéts rövid eimét és formátumáto 
Teológiai müvek© 1 
Kiadatlan, 
Mai lelőhelyes OSzKK Innalectao 
Tulájdpnosa Tofeus Mihály /1624—1684/S gyulafehérvári református 
püspök, a fejedelmi család udvari papja0 
Jegyzet: (1) Miután Tofeus 1684-ben meghalt, könyveinek jegyzékét 
németalföldre küldték ki9 feltehetően eladás céljából. Itt másolta le á jegyzéket 1697-ben Técsi János pereg-
rinus diáko 
(2) A jegyzéket emliti Koacz József9 Tofeus Mihály élete, Kolozsvár9 X893o 62»63o 
(3) A mai lelőhelyen Konca József másolata található, ame-




Omniáriumban fennmaradt könyvjegyzék. 
66 tétel. Közli a szerző- nevét, a tömör cimet és a könyv formátu-
mát. Néha azt is, hogy kinek adta kölcsön. Bibliák, történeti 
munkák, hitvitairodalom, reformátor szerzők müvei. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: OSzK Oct. Hung. 619/1. Fol. 44b—46a. 
Tulajdonosa Détsei János, fogarasi református prédikátor. 
Jegyzet: (1) E jegyzék a tulajdonos Fogarason lévő könyveit sorolja 
fel, s feltehetően autográf. 
(2) A jegyzékre már Szelle Béla felhivta a figyelmet bib-
liográfiájában: A könyv és könyvtár a magyar társada-
lom életében az államalapítástól 1849-ig. Összeállí-
totta Kovács Máté. Bp. 1963. 700. 
(3) Ld. még 1704 körül DÉTSEI; 1704 után DÉTSEI 
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1699 Ismeretlen 
"[Catalogus librorum] Ablatorum a Domino PratreM ' 
8 tétel. Közli a szerző nevét és/vagy a rövid cimet. Teológiai és 
iskolai könyvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: OL P 658 Teleki cs. lt. , 15. csomó. Pol. 580. 
Tulajdonosa Johannes (...)> feltehetően a Teleki-családdal szoro-
sabb kapcsolatban lévő személy. 
Jegyzet: (1) A név annyira kifakult, hogy kiolvasása lehetetlennek 
bizonyult. 
(2) Az irat hátlapján rovásirásos ábécé található, amely 
más kéztől származik. 
(3) ld. még 1676 TELEKI és ennek jegyzeteit. 
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XVTI. század második fele Ismeretlen 
"Catalógus Librorum" 
112 tétel. ítözli a szerző nevét, a könyv rövid cimét és gyakran az 
árát is. Teológiai, történelmi, orvosi munkák. 
Kiadatlan. t ' 
Mai lelőhelye; OL P 658 Teleki cs. lt. 11. csomó. Fol. 340—343. 
Tulajdonosa ismeretlen, feltehetően a Teleki-családdal szorosabb 
kapcsolatban lévő személyről van szó. 
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XVII. század vége TELEKI 
"Könyvek Reges trónja"1 
87 tétel. Közli a szerző nevét és a rövid cimeto Teológiai müvekp 
bibliák. 
Kiadatlan®. 
Mai lelőhelye; OL P 658 Teleki cj„ lto llo csomóo Polc 317—318o 
Tulajdonosa feltehetően Teleki Mihály /1634—1690/ Erdély kancel-
lárjaQ 
Jegyzets (1) Az irat Szántai Komáromi János lejegyzésében maradt 
ránko Ebből következtethetünk a tulajdonosra iso 
(2) Ldo 1676 TELEKI és ennek jegyzeteito 
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1701 LOKERT 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék, 
5 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör cimet és a könyv foimátumát. 
Evangélikus teológia. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Beszterce Lt. Theilungsprotokoll, III.d. Nr.19. Fol. 
13a., 16b.; OL Mf. 31& doboz 
Tulajdonos Endres Lokert /?—1701/, besztercei timár /Lederer/. 
Jegyzet: A könyveket a tulajdonos fia, Andreas örökölte. 
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1703 GURNESCH 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzéke 
20 tételo Közli a szerző nevét, a tömör cimet és a könyv formátu-
rnáto Evangélikus teológiai és történeti müvek. 
Kiadatlan® 
Mai lelőhelye? Beszterce Lto Theilungsprotokoll, III.d. Nr.19® 
pago 1280, 131.% 0L Mf. 316. doboz 
Tulajdonosa Sámuel Gurnesch /?—1703/» besztercei tanácstag /Rath3-
verweandt/c 
Jegyzets. A felsorolt tételeken kivüls "Item numero 29 Stück unter-
schiedliche Bücher", és "Bücher ausser den unterschied-
lichen Stücken findt allesambt verbrent". 
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1703 KLEIN 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
8 tétel. Közli a szerző nevét és a tömör cimet. Evangélikus teo-
lógia. szótár, beszédgyüjtemény. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Beszterce Lt. Theilungsprotokoll, III.d. Nr.19. pag. 
157., 159.; OL Mf. 316. doboz 
'i 
Tulajdonosa Susanna Kleinin /?—1703/, Caspar Klein besztercei 
polgár özvegye. 
Jegyzet: A könyveket a gyermekek, Georg, Caspar és Carharina örö-
költék. 
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1704 k» DÉTSEI 
Omniáriumban fennmaradt jegyzék. 
23 tétel. Közli a szerző nevét, az egyszavas cimet, a könyv formá-
tumát, a azt, hogy kinek adta kölcsön. Lexikonok, protestáns 
teológia, bibliakommentárok. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: OSzK Oct. Hung. 619 /1. Fol. 12a—12b. 
Tulajdonosa Détsei János /?—?/ fogarasi református prédikátor. 
Jegyzet: (1) A jegyzék, a tulajdonos feljegyzése azokról a könyvek-
ről, amelyeket kölcsönadott. 




Foglalási jegyzőkönyvben fennmaradt jegyzék. 
20 tétel. Közli a cimet, a mii nyelvét és a könyv formátumát. Jogi 
könyvek, grammatika, orvosi munka, kalendáriumok és.román nyelvű 
ny omt a t vány ok. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: OL F 234 Erdélyi Fiscalis lt. Miscellanea Fasc. Nr„ 
315.; OL Mf. 32407. dcboz. 
Tulajdonosa Kisfaludi Rácz István /?—?/, román származású katoli-
zált nemes, Gyulafehérvár udvarbirája, II. Rákóczi Ferenc hive. 
Jegyzet: (1) A felsoroltakon kivül: "Quinquaginta quatuor exemplaria 
Librorum Valachicorum compacta in folio", "Duo libri 
Valachici in 4to", "Duo libri Valachici in 8vo quorum 
altér deauratus". 
(2) Rácz javait, melyek Nagyszebenben Johann Roth vargánál 
voltak elhelyezve a Gubernium iratta össze. 
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1704 TÜCKELDT 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék, 
24 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör cimet és a könyv becsült 
árát. Lengyel, francia és flamand nyelvű cimleirást is alkalmaz. 
Jogi és történeti munkák, grammatikák, szépirodalmi müvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Beszterce Lt. Theilungsprotokoll, III.d. Nr,19« pag, 
166., 168—169.; OL Mf. 316. d'oboz 
Tulajdonosa Georg Töckeldt /?—1704/, besztercei polgár. 
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1704 után DÉTSEI 
Omniáriumban fennmaradt jegyzék. 
39 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör cimet és a könyv formátu-
mát. Református teológia, hungarikák, kéziratok. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: OSzK Oct. Hung. 619 /1. Pol. 43a—43b. 
Tulajdonosa Détsei János /?—?/, fogarasi református prédikátor. 
Jegyzet: Valószinüleg e jegyzék is Détsei könyveiről készült, noha 




"A palatiumb&n való portékáknak száma". 
6 tétel. Közli a szerző nevét» vagy a mü tárgyának egyszavas meg-
jelölését,, Szótár9 imádságos könyvek^ teológia. 
Közölte Thaly Kálmán TT 1879. 178. 
Lelőhelye: "Vörösvárt5'. 
Tulajdonosa II0 Rákóczi Ferenc /1676-=-1735/» Magyarország fejedel-
me 9 öné leiraj ziró (Mit Bibi I. 546—548.). 
Jegyzet: (1) A felsoroltakon kivül "Ezeken kiviil is vannak valamely 
német nyelven való és valami hányt vetett könyvek nro. 
14" 
(2) Lásd még KtF I„ 139®9 153o9 154. és ezek jegyzeteit. 
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1706 MÜLER 
Hagyatéki leltárban fennmariadt jegyzék, 
6 tétel. Közli a tömör cimet és a könyv formátumát. Evangélikus 
teológia. 
Kiadatlan0 
Mai lelőhelye: Beszterce Lt, Theilungsprotokoll, III,d. Nr.20, 
pag. 31.» 33.; OL Mf. 316.•doboz 
Tulajdonosa Michael Müler /?—1706/, besztercei nyerges /?/ 
/ Schirrmannmacher/. 
Jegyzet: A könyveket a tulajdonos leánya, Sára örökölte. 
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1707 FISCHER 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék, 
7 tétel. Közli a szerző nevét, vagy a tömör cimét és a könyv for-
mátumát, Evangélikus teológia, poétikai munka. 
Kiadatlan0 ( 
Mai lelőhelye: Beszterce Lt, Theilungsprotokoll, III.d. Nro20. 
pag. 80., 85.; OL Mf. 316. doboz 
Tulajdonosa Andreas Fischer /?—1707/, besztercei polgár. 




"Nánási András uram Árvái könyvei.,." 
32 tétel. Közli a könyv cimét, formátumát és gyakran a szerző nevét 
is. Teológiai munkák, iskolai könyvek. 
KiadatlanD 
Mai lelőhelye: OL P 658 Teleki cs. lt. 11. csomó. Pol. 291—292. 
Tulajdonosa Nánási András. 
Jegyzet: (1) A tulajdonos Besztercén lévő könyveit Teleki Sándor 
utasitására irták össze. 
(2) A tulajdonos valószinüleg azonos azzal a Nánási Lovász 




Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzéke 
28 tétel. Közli a szerző nevétp a tömör cimet, a könyv nyelvét és 
példányszámát. Katolikus teológia latin, olasz, magyar nyelven. 
Kiadta: Bártfai' Szabó László: A Sárvár-felsővidéki gróf Széchényi 
család története. I. köt. 1252—1732. Bp0 1911. 34-3—344. 
Lelőhelye: Széchényi család lt. Io kQ 3° sz© I. cs. 69. darab 
Tulajdonosa Széchényi Pál /1645—1710/, kalocsai érsek. 
Jegyzet: A könyveket az érsek győri házában irták össze. 
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1713 CRONER 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzéke 
25 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör cimet és a könyvek összér-
tékét. Francia, flamand és olasz nyelvű cimleirást is alkalmaz. 
Nyelvtanok, történeti és földrajzi müvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Beszterce Lt. Theilungsprotokoll, III.d. Nr.21. pag. 
239., 263—264.; OL Mf. 316. doboz 
Tulajdonosa Catharina Cronerin, gebohrene Reschnerin /?—1713/, 
besztercei polgárasszony. 
Jegyzet: (1) A könyveket a tulajdonos gyermekei, Christoph, Gott-
fried és Johann örökölték. 
(2) A felsoroltakon kivüls "An unterschiedlichen medicini-
schen Büchern so zusammen aestimirt per fl. 30. Soll 
Christoph GottfriedeiL refundieren fl0 15." 
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1713 SZILÁGYI 
Peregrinációs albumban fennmaradt jegyzéke ' 
36 tétel. Közli a szerző nevét, az egyszavas cimet és a könyv árát. 
Teológia. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye; OSzK Oct. Hung. 679. Fol. 23a—23b. 
Tulajdonosa Szilágyi András /1683—1732/, református lelkész, a 
Teleki-család szolgálata után Püspökiben lelkészkedett, s itt is 
halt meg. 
Jegyzet; (1) A jegyzék a tulajdonos Franekerben vásárolt könyveit 
• sorolja fel. 
(2) A jegyzékre Czibula Katalin hivta fel figyelmünket. 
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1714 APAFI 
Javai összeírásában fennmaradt könyvjegyzék. 
5 tétel. Közli a könyvek rövid cirnét. Geográfiai munkák, lexikon. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: JA1E KK Ms T 53. Pol. 27. 
Tulajdonosa II. Apafi Mihályné Bethlen Kata /?—1725/, Erdély utol-
só fejedelmének felesége. 






9 tétel. Közli a tömör cimet. Magyar nyelvű teológiai munkák. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: OL P 662 Teleki Sándor gyűjtemény. 15. caomó. Fol.-
147. 
Tulajdonosa Asztalos István, feltehetően a Teleki-család embere. 
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1716 DECANUS 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék, 
4l tétel. Közli a szerző nevét, a tömör cimet és a könyv formátu-
mát. Evangélikus teológia, filozófiai, államelméleti, jogi és 
történeti müvek. 
Kiadatlan, 
Mai lelőhelye: Beszterce Lt, Theilungsprotokoll, III.d. Nr.23. pag, 
284. utáni számozatlan lapon. E jegyzék másolat, A három tétellel 
rövidebb eredeti ugyanitt, a 281—284, oldalon olvasható. OL Mf. 
317. doboz 
Tulajdonosa Andreas Decanus /?—1716/, besztercei polgár. 
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1716 LUDWIG 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék, 
5 tétel. Közli a tömör cimet és a könyv formátumát. Evangélikus ke-
gye sségi müveko 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Beszterce Lt. Theilungsprotokoll, III.d. Nr.23. pag. 
222—223.; OL Mf. 317. doboz 
Tulajdonosa Georg Ludwig /?—1716/, besztercei nyerges /?/ /Csiss-
mannmacher !/. 




8 tétel. Közli a tömör cimet, néha a szerző nevét és a könyv kora-
beli jelzetét. Teológiai munkák. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: TREND R 71/6.- Fol. 71b. 
Tulajdonosa Kecskeméti György, a debreceni iskola rektora. 




Könyvbejegyzésként fennmaradt jegyzéke 
64 tétel® Közli a szerző nevét, a tömör cimet, gyakran a kiadás 
helyét és évét ise Geográfiai és hidrográfiai munkáko 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: OL P 108 Eszterházy család Lt. Repe 49. Mf. l4536D 
Tulajdonosa az Eszterházy-csalad. 
Jegyzet: (1) A jegyzéket feltehetőén Sebastian Perdinand Dobner 
irta, ugyanis Heinrici Schaevii ... Sceleton geographicum ... 
Ed.4. Brunsvigae, 1671 cimü kötet belőtt lapjain található, a e kötetet Dobner hasziíálta egy "Calendarium ... Domus Eszter-
házianae..." összeállitásához0 Utolsó, az ő kezétől származó bejegyzés 1718-ból való s irásképe hasonló a jegyzet Írójáéhoz. 
(2) Ld. még KtP III. 146 (az itt leirt másolat az OL P 108 Esz-
terházy cs. lt. Reposo 8. Pasco G. Nr. 46. jelzeten őrzött 
iratról készült). 




8 tétel. Közli a szerző nevét, a könyv cimét és jelzetét. Teológiai 
munkák, orvosi könyv. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: TREND R 71/6. Fol. 71b. 
Tulajdonosa Kecskeméti György, a debreceni iskola rektora. 





10 tétel. Közli a szerző nevét9 a könyv cimét és jelzetét* Teológiai 
müvek és orvosi könyv. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: TREND R 71/6. Fol. 72b. 
Tulajdonosa Komáromi He Mihály /?-=1748/, a debreceni iskola tanára. 




10 tétel. Közli a szerző nevét, a könyv cimét és jelzetét. Teológiai 
és egyháztörténeti müvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: TREND R 71/6. Fol. 72b. 
Tulajdonosa Szilágyi Márton, a debreceni iskola rektora. 




25 tétel. Közli a szerző nevét és a tömör Cimet, valamint a könyv 
korabeli jelzetét. Teológiai munkák. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye- TREND R 71/6. Fol. 72a. 
Tulajdonosa Sződi István, a debreceni iskola rektora. 
Jegyzet: A könyveket a debreceni iskola könyvtárából kölcsönözte ki. 
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1718 VERE SE GYHÁZI-HERC ZE G-DÁLLYAI 
Feljegyzés könyvadományról. 
203 tétel. Közli a szerző nevét és a cimet, továbbá a könyvek el-
helyezésének rendjét. Református teológia, bibliamagyarázatok, 
kézikönyvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: TREND R 71/6. Fol. 65a—68b. 
Tulajdonosai Veresegyházi Tamás /?—1716/ szuperintendens, Herczegh 
János /1678—1713/, Dállyai V. János, a debreceni iskola tanarai. 
Jegyzet: Könyvtárukat a debreceni iskolának adományozták. 
1718 k. HU3ZTI. 
Feljegyzés könyvadományról. 
5 tétel. Közli a szerző nevét és a tömör cimet* Református teológia, 
lexikon. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: TREND R 71/6. Fol. 68b. 
Tulajdonosa Huszti István /1671—?/> a debreceni kollégium tanára. 
Jegyzet: (1) A tulajdonos könyveit a debreceni iskolának adományozta. 
(2) Halálozásának évét Szinnyei IV. 1469-1704 körűire teszi. 




Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék® 
31 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör cimet és a könyv formátu-
mát. Evangélikus teológiai müvek és a napi vallásgyakorlathoz 
szükséges könyvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Beszterce Lt. Theilungsprotokoll, III.d. Nr.25. 
pag. 146., 179—181.; OL Mf. 317. doboz 
Tulajdonosa Georg Brenner /?—1719/, besztercei porkoláb. 
Jegyzet: A könyveket a tulajdonos gyermekei, Catherina, Dorothea 
és Georg örökölték. 
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1719 WACHTER 
Hagyatéki leltárban fennmarádt jegyzék. 
5 tétel. Közli a tömör cimet és a könyv formátumát. A napi vallás-
gyakorlathoz kellő könyvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Beszterce Lt. Theilungsprotokoll, III.d. Nr.25. pag. 
263., 269.; OL Mf. 317. doboz 
Tulajdonosa Jacob Wachter /?—1719/, besztercei polgár. 
Jegyzet: A könyveket a tulajdonos leányai, Catharina és Maria örököl-
ték. ' 
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1720 előtt KÁTAI 
Feljegyzés könyvadományozásról. 
17 tétel. Közli a szerző nevét és a tömör cimet. Bibliamagyaráza-
tok, konkordancia, lexikonok. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: TREND, R 71/6. Fol. 64b. 
Tulajdonosa Kátai György. 




6 tétel. Közli a szerző nevét, a rövid cimet és a várható árát is. 
Teológiai, gazdasági müvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: OL P 658 Teleki cs. lt. 11. csomó. Pol. 288a—288b. 
Tulajdonosa. Krizbai D. Mihály, Teleki József udvari papja-
Jegyzet: "Krizbai Mihály Uram illyen könyveket kiván, hogy vásárolj 
lyak őkegyelmének." 
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1720 WOLKRA I. 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzéke; 
9 tétel. Közli a könyv tartalmának néhány szájas megjelölését és' 
a mü nyelvét. Geográfia, történelem, katolikus teológia. 
Kiadatlan, , ... •,'."'. 
Mai lelőhelye: OL E 205 Acta Camerália 20. csomó 
Tulajdonosa Ottó Johann Baptista Wolkra (?—?) veszprémi püspök. 
Jegyzet: (1) A felsorolt tételekén kivül különböző kéziratok és 
"Item Libelli germanici 19". 
(2)-A. könyveket a püspök veszprémi házában Írták össze. 
(3) Ld. még 1720 Wolkra II. 
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1720 WOLKRA II. 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
< 5 tétel. Közli a tömör cimet. Katolikus beszédgyüjteményelc, geog-
ráfiai munkák. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhely: OL E 205 Acta Cameralia 20. csomó 
Tulajdonosa Ottó Johann Baptista Wolkra (?—?) veszprémi püspök. 
Jegyzet: (1) A könyveket Woll^ ra pozsonyi házában irták össze. 
(2) A jegyzék 1721-ben készült másolatán feltüntetik a könyvek értékét is. 
(3) Ld. még 1720 Wolkra I. 
158 
\ 
1720 ko PETHŐ 
Naplóbejegyzésként fennmaradt könyvjegyzék. 
79 tétel. Közli a szerző nevét és a tömör cimet. Református teoló-
gia, beszédgyüjtemények, hungarikák. . 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye:.A Dunántúli Református Egyházkerület Könyvtára, Pápa, 
0 465 r. pp.345—346. 
Tulajdonosa Pethő György /1683—1740 k./ tápszentmiklósi rektor, 
cseszneki, szentkirályi, .táp.i, mihályházi, polányi majd noszlo-
pi lelkész. 
Jegyzet: (1) Naplójáról ld. Tóth Endre, Kálvinista Szemle, 1931. 
- • 104. 
(2) A jegyzékre Szabó György hivta fel figyelmünket. 
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1.'21 BEDE. 
Hagyatéki leltárban fennmaradt - jegyzéke 
71 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör cimet és a könyv formátu-
mát. Antik szerzők müvei., evangelikus teológia, filozófia, jog, 
történelem, utazási irodalom. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Beszterce Lt. Theilungsprotokoll,, III.d. Nr.27. pag. 
659.» 681—685.; OL Mf. 317. doboz 
Tulajdonosa Sámuel Bede /?—1721/, Beszterce birája. • 




Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
17 tétel. Közli a tömör cimet és a könyv formátumát. Magyar és 
francia nyelvű cimleirást is alkalmaz. Történeti és földrajzi 
müvek, leirás az olasz színházakról. 
Kiadatlan.-
Mai lelőhelye: Beszterce Lt. Theilungsprotokoll, III.d. Nr. 27. 
pag. 164., 193—194.; OL Mf. 317. doboz. 
Tulajdonosa Michael Croner /?—1721/, besztercei senator. 




Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
19 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör cimet és a könyv formátu-
mát. Evangélikus teológia, hitvitairodalom, filozófiai munkák. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Beszterce Lt. Theilungsprotokoll, III.d. Nr.27. pag. 
367., és a 369. oldal utáni számozatlan lapon. OL Mf. 317. doboz 
Tulajdonosa Suhanna Gölthin, gebohrene Nusterin /?—1721/, beszter-
cei polgárasszony. 
Jegyzet: A könyveket a férj, Andreas Gölth, és a három leány, Anna, 
Dorothea és Catharina örökölték. 
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1721 GUDES 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
11 tétel. Közli a tömör cimet és a könyv formátumát. Antik aukto-
• rok müvei, evangélikus teológia, meditációk. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Beszterce Lt. Theilungsprotokoll, III.d. Nr.27., 
pag. 379., 382.; OL Mf. 317. doboz 
Tulajdonosa Johann Gudes /?—1721/, besztercei polgár. 
Jegyzet: A könyveket a tulajdonos leánya, Justina örökölte. 
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2/III. század eleje BODOKI 
"Bodoki Miklós Uram ithon hagyott könyveinek számok". 
33 tétel. Közli a szerző nevét és a tömör cimet. Teológia. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: OL P 658 Teleki cs. lt. 11. csomó. Fol. 289a-
Tulajdonosa Bodoki Miklós. 
Jegyzet: A könyveket Teleki Sándor iratta össze. 
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Mai lelőhelyek mutatója 
Bártfa, Okresny archiv Bardejov, Mesto Bardejov 
Évrendezett anyag: 1566 (3) 
Liber Passionum: (17) 
Liber haereditatum venditionum /1610—1645/ (71) 
Bécs, Haus-» Hof-, und Staatsarchiv, Österreichische geheime 
Staatsregistratur, Pasc. 14. Pars.l. Karton 18. (79) 
Österreichische Nationalbibliothek, Handschriften- und 
Inkunabelsammlung, Cod. 5580 (12) 
Beszterce város lt. Theilungsprotokollen 
s.n. (7, 8, 9, 10, 36, 37, 38, 39, 4l, 42, 45, 46, 
47,-48, 49, 50, 52, 55, 56, 57, 58, 590, 61, 62, 63, 
65, 68, 69, 70, 72> 73, 74, 75, 76, 90, 100 
III.d. Nr.2. (5) 
III.d. Nr.4. (31, 32, 33, 35) 
III.d. Nr.5. (14, 15, 16) 
III.d. Nr.6, (18, 22, 23) 
III.d. Nr.9. (69, 70, 72, 73, 74, 75, 76) 
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Beszterce Város lt. Theilungsprotokollen /folytatás/ 










III.d. N r . 2 7 o 
100p !05, 106, 107) 
(80, 81» 82) 
( 8 8 , 9 0 , 9 1 , 9 5 j 9 6 , 9 8 ) 
(110) 
( 1 1 3 ) 
< 1 2 7 , 1 2 8 , 1 2 9 , 1 3 2 ) 
( 1 3 5 , 1 3 6 ) 
( 1 3 9 ) 
( 1 4 3 s 1 4 4 ) 
( 1 5 3 , 1 5 4 ) 
( 1 6 0 , 1 6 1 , 1 6 2 , 1 6 3 ) 
Budapest, Eötvös Lóránd Tudományegyetem Könyvtára 
Mf. Me. 9."(27) 
Kto I. lo (34) 
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Budapest, Magyar Országos Levéltár 
E 148 Neoregestrata Acta, Fasc.855. Nr.25. (78) 
E 152 Acta Jesuitica Regestrata, 1616. Nr.7. (27) 
E 156 U. et C. Fasc: 102. Nr.2. (19) 
E 184 Lederer Márton, 2. csomó (112) 
E 205 Acta Cameralia 20. csomó (157, 158) 
F 9 Gyulafehérvári Káptalan lt. 4. csomó, Nr.l. 49. 
(51) 
F 134 Erdélyi Fiscalis lt. Miscellanea Nr. 315. (131) 
P 108 Eszterházy cs. lt. Rep. 49. (146) 
P 566 Radvánszky cs. lt. 94. csomó (26) 
P 658 Teleki cs. lt. 9. csomó (84) 
9. csomó (84) 
11. csomó (125, 126, 137, 156, 164) 
12. csomó (103, 104) 
15. csomó (124) 
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Budapest, Magyar Országos Levéltár 
P 662 Teleki Sándor osztály 
1. csomó (87) 
8. csomó (108, 109, 114y 115, 116, 117, 
118, 119, 120, 121) 
15o csomó (142) 
Mikrofilmtár, Beszterce város lt. 
210. doboz (36, 37, 38, 39, 4l, 42, 45, 46, 47, 48,. 
49, 50, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 
63, 65, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76) 
.211. doboz (99, 100) 
290. doboz (7, 8, 9r 10) 
313. doboz (5, 18, 22, 23) 
314. doboz (31, 32, 35, 69, 70, 72, "73, 74, 75, 76, 
88, 99) ' 
315. doboz (88, 90, 91, 95, 96, 97, 98, 100, 105, 
106, '107) 
168 ' 
Budapest, Magyar Országos Levéltár 
Mikrofilmtár, Beszterce város lt. 
316. doboz (110, 113, 127, 128, 129, 132, 135, 
136, 139) 
317. doboz (143, 144, 153, 154, 160, 161, 162, 163) 
499. doboz (14, 15, 16) 
500. doboz (80, 81, 82) 
Mikrofilmtár, Eszterházy cs. lt. 14536. doboz (14-6) 
Erdélyi Fiscalis lt. 32407. doboz (131) 
Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Kézirattár 
Oklevelek, 1681 (94) 
Országos Széchényi Könyvtár, Kézirattár 
Annalecta, 1697 (122) 
Oct.Hung. 619/1. (123, 130, 133) 
679 (140) 
Mikrofilmen, Zágráb (11) 
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Debrecen, Tiszántúli Református Egyházkerület Nagykönyvtára Kt. 
R 71/6. (145, 147, 148, 149, 150,' 151, 152, 155) 
Kolozsvár, Eeformátus Teológiai Akadémia Könyvtára Kt. 
RMK 147 (111) 
Kőszeg, Vas megyei Lt. 2. sz. fiókja 
Inventaria, 1. csomó (44) 
2. csomó (54, 66, 67) 
Marosvásárhely, Teleki Téka, MS 0383 (85, 86) 
Pápa, Dunántúli Református Egyházkerület Könyvtára Kt. 0.-465 (159) 
Pozsony, Státny ustredny archiv CSR 
Archívum Capituli Posoniensis, Capsa K. Pasc. 2. Nr. 4. 
(20, 21, 24, 25) 
Sopron, Győr-Sopron megyei Lt. 2. sz. fiókja 
Inventaria 1003/k-5. (30) 
1015/a-5. (40) 
Protocolli 1015/a-23. (6o) 
1015/a-25. (65) 
1015/a-34. (77) 
Sopron, Győr-Sopron megyei Lt. 2. sz. fiókja 
Protoco'lli 1015/a-39. (83) , 
1015/a-42. (92, 93) 
1015/a-49. (102) 
Szeged, József Attila Tudományegyetem Központi Könyvtára Kt. 
MS 550 (1) 
MS T 53 (141) 
MS T 75 (111) 
MS T 323 (85) 
MS T 324 (87) 
Szombathely, Vasmegyei lt. Erdődy cs. lt. Fasc. 86. Nr. 4380. 
(53) 
Zágráb, Nacionalna i svencilisna bibliotéka Zagreb 
R 5717 (11) 
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Lelőhelyek mutató,ja: 
Nagyszeben, Capellenbibliothek, Inc, 182 (13) 
Nyitrai Káptalan Országos lt. "Jelzés nélküli, töredékeket 
tartalmazó csomat" (6) 
Padova, Archivum Universitatis Pataviensis Vol.5. (2) 
Patay lt. XVII/1. fasc. Nr.39. (28) 
Széchényi cs. lt. I.k. 3« sz. I. csomó, 69. darab (138) 
Vörösvárt (134) 
Zichy cs. zsélyi nemzetségi lt. Missiles (4) 
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Névmutatók 
Abacs Márton, Hunyadi 111 
Adrianus, Anna 32 
Adrianus, Valentinus 32 
Albelius, Simon 29 
Alle, Priédrich 4l 
Alle, Georg 4l 
Andrea3 Paulus 13 
Apáczai Csere János 103 
Apafi Mihály,•I. 94 
Apafi Mihályné, II., Bethlen 
Kata 141 
Apafi-család 94, l4l 
Areldt, Catharina 68 
Areldt, Georg 68 
Asztalos István 142 
Baán Kálmán 28 
Bachner, Margáretha 106 
Bachner, Martin 106 
Bachner, Stephan 106 
Balek, Jacob 96 
Balek, Johann 96 
Balek, Magdaléna 96 
Baranyai Béláné 19 
Bártfai Szabó László 53, 
Báthory Gábor 19 
Batthyány-család 53 
Bawman, Johann 14 
Bawman, Mar gar e tha 14 
Bawman, Eicolaus 14 
Bawman, Petrus 14 
Bebec András 67 
Bede Joachim 160 
Bede Dorothea 160 
Bede, Sámuel 160 
Bender, Catharina 76 
Bender Susanna 76 
Bergomensis, Jacobus Philip 
pus 13 
Berthoffin, Catharina 100 
Bider, Adam 59 
Bider^Christina 59 
Bider, Pitter 59 
Bider.Susanna 59 
Binder, Johann 39 
Binder, Peter 39 
Biró Sámuel 116 
i 
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Bischoff, Gottfridt 102 
Blotius, Hugó 12 
Bodné Bobrovszky Ida 19 
Bodoki Miklós 164 
Böhm, Catharina 107 
Böhm, Dorothea 99 
Böhm, Georg 47, 99, 107 
Böhm, Johann 107 
Böhm, Martin 47 
Brenner, Catherina 153 
Brenner, Dorothea 153 
Brenner, Gqorg 153 
Brichenzweig, Anna 97 
Brichenzweig, Barbara 97 
Brichenzweig, 'Dávid 37 
Bruto, Giovanni Michele 12r 
Budicker, Martin 42 
Clemens 1 
Conrad, Johann ' 62 
Conrad, Michael 62 
Conrad, Sámuel 62 
Conrad, Susanna 62 
Copinger, W, A. 13 
Corponai, Johannes 71 
Crickerden, Johann 95 
Crickerden, Martin 95 
Crickerden, Sophia 95 
Croner, Catherina 139 
Croner, Christoph 139 
Croner, Gottfried 139 
Croner, Johann 139, 161 
Croner, Michael 161 
Croner, Simon 161 
Czernay Dorothea 43 
Czernay Judit 43 
Czernay Péter 43 
Czernay Rebeka 43 
Czibula Katalin 140 
Czobor Imre 28 
Czobor János 28 
Czobor Mihály 28 
Csernátoni Pál 103, 104 
Csernyáhszky Mária 19 
Csetneki István 19 
Dállyai V. János 151 
Daumitz, Adam 69 
Daumitz, Andreas - 69 
Daumitz, Jacob 69 
Decanus, Andreas 113, 143 
Decanus, Catharina 113 
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Decanus, Jchann.es 113 
Decanus, Stephanus 113 
Détsei János 123, 130, 133 
Dézsi Lajos 1 « 
Diacken, Andreas 36 
Diacken, Catharina 36 
Diacken, Dorothea 36 
Diacken, Georg 36 
Diacken, Susanna 36 
Dobner, Sebastian Ferdi-
nánd 14 6 
Dombó Pál 44 
Domchych János, Grádeczi 6 
Dominicus 5 
Drakistein, Andreas 33 
Drakistein, Dorothea 33 
Drakistein, Georg 33 
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Drakistein, Margaretha 
Dürbicher, Adam 82 
Dürbicher Anna 82 
Dürbicher Paul 82 
Egri Imre 20, 21 
Emberg, Gertrúd 8 
Emberg, ,Hans 8 
Emberg, Paul 8 
Emberg, Susanna 8 
Eöttvös János 66 
Eszterházy-család l46 
Pibik György 78 
Pischer, Andreas 136 
Pischer, Johann 136 
Pischer, - Susanna 136 
Florentinus, Antonius .1 
Forgách József 53 
Forgách Zsigmond 53 
Forgách Zsigmond Ádám 53 
Forstal Márk 79 
Fraknói Vilmos 3 
Frank, Martinus • 23 
Gailer, Hanns 40 
Gailer9 Maria 40 
Gallés, Catharina 10 
Gallesp Martin 10 
Gatt, Catharina 70 
Gatt, Franz 70 
Gatt s Paul 70 
Gellner, Catharina 90 
Gellner9 Matthias 90 
\ 
Gellner,Thomas 90 
Gitschj, Johann 110 
Gitschj Margaretha 110 
Gitsch, Michael 110 
Gitschs Rebeca 110 
Gitschs Speranza 110 
GlatzLeonhard 71 
Glatzs Margaretha 71 
Gomoscher, Andrea 50 
Gomoschers End 50 
Gomoscherj Georg 50 
Gomoschers Thomas 50 
Gosztonyi Pál 27 
Gölth, Andreas 162 
Gölthp Anna 162 
Gölthp Catharina 162 
Gölth, Dorothea 162 
Gö11 h, Susanna 162 
Grosa, Julius 29 
Gud.es, Johann 163 
Gudes, Justina 163 
Gumesch, Sámuel 128 
Hain, Ludovicus 13 
Hauser, Hanns Margareth 64 




Heidendorffel, Johann 72 
Heidendorffel, Matthias 
72 
Herczegh János 151 
Hercegszölősi János 51 
178 
Hetschner, Andreas 48 
Hetschner, Hans 48 
Huszti István 152 
Jenei Ferenc 21 
Johannes 124 
Jungk, Catharina 65 
Jungk9 Merten 65 
Jungk, Susanna 65. 
Kátai György 155 
Kecskeméti György 145, 
Keintzel, Justina 88 
Keintzel, Sámuel 88 
Klein, Caspar 129 
Klein, Catharina 129 
Klein, Georg 129 
Klein, Susanna 129 
Kollányi Ferenc 20, 21 
Komáromi H0' Mihály 148 
Koncz József 122 
Kotvanj Imrich 21 
Krizbai D„ Mihály 156 
Kutassy János 21 
Lang, Thomas 17 
Lani, Michael 100 
Lani, Andreas 100 
Láskay János 24 
Lederer Márton 112 
Lokert, Andreas 127 
Lokert, Endres 127 
Lósi Imre 21 
Lukács László 34 
Lukács Pál 4 
Ludwig, Georg 144 
Ludwig, Sara 144 
Majtényi Perenc 108 
Marton Ferenc 54 
Matthaeides Sámuel 3 
Melas, Petrus 105 
Melith György 4 
Melith István 4 
Melith Pá3 4 
Mesei, Adam 15 
Mesei, Catharina 15 
Mesei, Hans 15 
Mesei, Kasper 15 
Mesei, Margaretha 15 
Mestel Cathi 55 
Mestel, Hang 55 
Mestel, Johann 55 
Meyland, Margaretha 49 
Meyland, Philipp 49 
Meyland, Sophie 49 
Mike Sándor 85 
Monoszlóy András 20, 21 
Monoszlóy Gábor 21 
Mur, Gregor 83 
Müler, Sára 135 
Müler, Michael 135 
Müller, Friedrich x3 
Nagy György 25 
Nagy Iván 4, 26, 53 
Nánási András 137 
Nemes István 84 
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Németh István 12 
No Barbara 38 
N. Susanna 38 
No Valentinus 38 
Ölyvesi Balázs 85, 86 
Ötvös Péter 146 
Pálffy Katalin 53 
Percusius, Joachim 3 
Pestvármegyei András 
Pethő György 159 
Pischof, Mathes 30. 
Preidl, Martin 60 
Prei,dl» Veronika 60 
Racer, Johann 56 
Rácz István 131 
Radvánszky (IITo) Ferenc 
26 
Radvánszky Pál 26 
Rákóc.zi Ferenc, II, 131» 
Reschl, Johann Adam 77 
Rezik, Johannes 3 
Rimely, Carolus 24, 25 
Rodelf, Anna 73 
Rot, Catharina 56 
Rot, Joannes 45 
Rot, Gaspar 45 
Rot, Gillig 56 
Roth, Johann 131 
Rutsch, Euphrosina 102 
Sadler, Jákob 57 
Sadler, Martin 57 
Sajó Géza 13 
Sandtler Georg 80 
Sandtler Johann 80 
Sandtler, Merten 80 
Sbardellatus, Antonius 2 
Schaevius, Henricus l4"6 
Schaller, Andreas 98 
Schaller, Christian 98 
Schaller, Georg 98 
Schaller, Johann 98 
Scheimerns Endres 31 
Scheimern, Laurentius 31 
Schlosser, Guthardt 37 
Schmidt, Catharina 63 
Schmidt, Elias 9 
Schmidt, Jac ob 63 
Schmidt, Jeremiás' 9 
Schmidt, Martén 63 
Schmidt, Ráhel 9 
Schmidt, Titus 9 
Schmidt, Zacharias 9 
Schneider, Anna 16 
Schneider, Barbara 16 
Schneider, Bartol 16 
Schneider, Catharina 74 
Schneider, Johann 74 
Schneyder, Barbara 22 
Schneyder, Jacob 22 
Soltész Erzsébet 13 
Steinkelner, Martinus 18 
Steinkelner, Susanna 18 
Stern, Merten 61 
Stern, Michael 61 
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Stoltz, Martin 89 
Stoltz, Merten 89 
Szabó András 11, 78 
Szabó György 159 
Szádeczky-Kardoss Béla 111 
Szaniszló István 101 
Szaniszló Zsigmond 101 
Szántai Komáromi János 126 
Szarka Gyula 2 
Széchenyi-család 138 
Széchenyi Pál 138 
Szelle .Béla 123 
Szilágyi András 140 
Szilágyi Márton 149 
Szinnyei József 152 
Sződi István 150 
Técsi János 122 
Teleki-család 87, H4 f 
115, 117, 118, 124, 125, 
140, 142 
Teleki József 109, 156 
Teleki László 119 
Teleki Mihály 109, 119, 
120, 121, 126 
Teleki Mihályné Vér Judit 
87 
Teleki Sándor 137, 164 
Thaly Kálmán 134 
Thum, Eva 46 
Thum, Georg 46 
Thum, Görig 46 
Thumess Sussanna 100 
Torma Károly 101 
Torma Pál 51 
Tofeus Mihály 122 
Tóth Endre 159 
Töckeldt, Georg 132 
Tratler, Andreas 91 
Tratler, Catharina 91 
Tratler, Endres 91 
Tratler, Georg 91 
Trócsányi Zsolt 101 
Umberck, Martin 42 
Unger, Georg 9? 
Urischer, Georg 7 
Urischer, Hans 52 
Urischer, Johann 81 
Urischer, Margaretha 
Urischer, Michael 52 
Vágner József 6 
Várkonyi Ágnes 79 
Vásárhelyi Judit 21 
Veran.csics-Család 11 
Veresegyházi Tamás 151 
Veress Endre 2 
Vita Zsigmond 85 
Vogel, Johann 35 
Vogel, Martin 35 
Vogel, Sámuel 35 
Zang, Bartholomaeus 
Zrinyi Miklós 79 
Wáchter, Catharina 154 
Wáchter, Jacob 154 
Wáchter, Maria 154 
Welther, Johann 75 
Welther, Paul 75 
Wintzel, Johann 58 
Wintzel, Sámuel 58 
Wintzel, Stephan 58 





Bártfa 3» 17, 43, 71 
Bécs 12, 79, 112 
Beszterce 5, 7rlO, 14-16, 
18, 22-23, 31-33, 35-37, 
39, 41-42, 45-50, 52, 
55-57, 59, 6]-63, 65, 68 
68-70, 72-75, 80-81, 
88-91, 95-99, 105-107, 
110, 113, 127-129, 132, 




Bratislava ld. Pozsony 
Braunschweig (Brunsviga) 
146 






Debrecen 145, 147-152, 155 
Eperjes 3 
Erdély 12, 94, 112, 126, l4l 
Esztergom 2, 2 0, 53 
Pogaras 85, 123, 130, 133 
Praneker 111, 137 140 
185 
Gernyeszeg 108-109, 114, 
116-121 
Gömör vármegye 20 
Győr 21, 138 




Kolozsvár 101, 111, 122 






Nagyenyed 84-85, 103 







Pozsony 3, 20—21, 24-25 
Püspöki 140 
Róma 34 
Sankt Görgen 58 
Sankt Johannes 5 
Sopron 40, 60,'64, 77, Tápszentmiklós 159 
83, 92-93, 102 Torda vármegye 101 
Speyer 1 
Szalánc 53 Vác 2 
Szentkirály 159 Velence 13 




HEFTE ZUR BIBLIOTHEKSGESCHICKTE IV. 
Priváté Sammlungen aus dem Gebiet des königlichen Ungarn und 
in dem Fürstentum Siebenbürgen 1533-1721. 
Bibliographie von Bücherverzeichnissen und Inventaren. 
Der vierte Band dieser Serie schliesst sich bei der Anno-
tation der Buchverzeichnisse der bisher gebildeten, und in dem 
ersten Band schon'dargelegten Praxis an: die Quellen der Ve.r~ 
zeichnisse, die Zahl der Bücher werden angegeben, sowie die die 
Abschrift aus bibliographischer sicht und die tematische Do-
minanz der Bibliothek, weiter das Originál der Verzeichnisse 
oder in Palle des Druckes die genanen Angaben und schliesslich 
die bibliographischen Anmerkungen bezüglich des Besitzers. 
Der vorliegende Band enthalt 164 Buchverzeichnisse, gröss-
tenteils aus Siebenbürgen (105). Die meisten von diesen stammen 






gebiet des heutigen Ungarns würden in diesem Band 25 Buchver-
zeichnisse gesammelt (Debrecen 8; Sopron - Ödenburg - 9; Kőszeg 
Güns -'4 und sonstiges 1), und diese werden noch mit Bibliothe-
ken aus Oberungarn (22), Kroatien (2) und Österreich (1) e.r-
ganzt. In diesen Pállen werden die ehemaligen Buchsammlungen, 
und nicht die heutigen Archivbestandé angegeben. 
In den ersten vier Bánden sind schon 634 annotierte Ver-
zeichnisse publiziert worden, deren Analyse nach der Art des 
Pundortes die Organisation und die genaue Bestimmung der v/eité-
rén Forschungsarbeit ermöglichen kann. 
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